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SERHASOFILIA Y ADSTSOFILIA
ífhíV?
üyiv is tofó s v€«mb6» coa 1« «Lvy 
jll;ds Ml«i potásimi»! sr b»y •
||d»áss»̂ coa él «Bnoo Hispana Aáitro- 
' >̂ if%fSídégaro.».
4P\-' Miara no sabesios, a aleada ei«rt«, 
le esj-Basque lo supenéntosi en'
dos hijos «ayéS y parsonas slgaiflcad̂
da lo pQiitíii aioan, bdo el dli^na de 
va aagoalô  > asa baaaera «a. delê sa
xefieire asas ideas aceréa dé |a-
qas rapreiaiitan y defíaaáéa los 
kt̂ afsil Migaraatoi.
ésto, oomo éa olxss'eosas,̂
resuMyoaoo. \ K
m He\sqai algo de lo que aoarea de este 
¿̂4aSBaio iafertiamtê  a lá par qae Mean- 
l̂̂ ilqio X  nosotros ealifieimól de 
nfgosiOBj esodbe el apiable 
pariodista iÊ raaaisco de ̂ liviaiai, qna
aOsio le que
v|da Cambó y dala ley de i«les ootósl- 
pg^is esodl^ó ^  diceotor de Liberal,
^e aa grapó de beiigexantei, sea el qoe
SiS.. .■ ■ . ■ ■ ■
¿Qaé babtófaa dioho !o| gepmanófi- 
loa si el maiqvét do YUlabrigiina, hijo 
del oonde deRémaBonvs, ae hallaae al 
freate da ata entidad titulada «Banoo 1 
«Framoo-Aaglo*Eip»aa!»?
Y  na Tala at argomasto ds que los 
hijos del aeior Maura ion mayorts Se 
eOttd y están eapaoltadoa paca pcodu- 
aicso oxpontánaa y libcementa, porque 
oacEOS de la importancia del que ooa*> 
pa Maura obligan a qnian los Sesempe- 
fiay a qoianeii Son tus hijos.
E< Terdad» Baos si a un siinple juen 
no se le coasieQtu que sus ĥ jos ejerzan 
la abogaaia donde ¿I resida of¿otaimea> 
te; ala oiertQS tuoolonacios ae les im­
pida contraer matrimonio en el lugar 
de in juciidiceión y st les sitfa el de­
recho de adquirir cierta clase de bie- 
consentir que na
(Situado en la Alameda 
de Carlos Háes, 
junto al Banco 
de España)
SiUecal SBás e6m?ido y Itefcpúe Málaga.— T^mncrafura agradsbk. 
Stódós contiatii; de CINCO jr MÉtSÍ A de la tarde a DOCE y M E D U  de la noche 
Hoy lairavhioso éxuo de íps. fp|sodioa 1.® y 2.® de la iateresalliima pelicuiá 
en 15 episoMoi, compuesta de iátéréa y emocido,
: v.:e L  E X T R A f i O l n S Q  0 £  U A B Y . .  P A Q E
atufados «La tragedia» y «Aaie iól fúfivcB». [EmoclÓn/tsombrb, misterio i
Completarán «I programa el graBdloio estreno en 4 partea «Lb escrito que­
da». Si una maravillosa p#plÍ^é |Qt«rmntes eicesas y conmovedor nrgu- 
rnsatô y las de éxUo «Ósbrga^ y éLpiganillp̂  (de mucha riss) y la íamoia «Re- 
vlata Ffthe nümtfo 489» con tatiresaste ¿hmarío.
Ps"efeMné^Gf 0 ‘3O| Gélswáili 0M5|  Mediam geuepaleai 0*10 
Nótsi^^uaéi estriño de loa d.’ di «El extrafio eaap de






SI msi confort»!) e y elegante teatro de varisié» de Má-aga 
Fondón para hoy Viernes 9 de Agosto 
Dos grandes aecdoaes a !aa a las 9 y 3.4 y 11 da la xoshe 
EXITO 4e la eompî ñia que dhfge Nieves E. Alénso de
o o i v i S £ o i ^ l M ' r i S 3
Gran éxito de la reina de! baile español
O L I V I A
Aiombroeo éxito de
R#Y;dít»: Platea» con 4 entradas, 5'00; Butaca, 1; Qenmi, 0*25. 
íé y nevería 8 cargo de un reputado maestro. D M em m te vaiiadoa hs$lad08. 
Coadertos por el «exteto en el c&fé dsl teatro.
En breve gtandtt debuts.
3.®
afiundfi una eleveddn de ios fribatoi^ y les 
dígws <íOreéIaq<».frxouvl»nê d llfpitSa,,'^ pre- 
■upuetto grande, esprtne p .un presopaisto 
cohio todo»? ■
Fijarse »n que hay un «déffcW» da centéna- 
res de mtllones de pesetas, défidit que acre­
centará la Implantación de i»s r̂ fórmlBi relié' 
tlvas a mllharet y f nndonarlos dvlles.
*« «
nes, ¿cómo se T» a - .b
prsiilclantó di! Consejo de minUtxoS da
fc M m w  ais»: .Ni .1 niitla da Bs- i «■» Msión qw, p «  
iga. ái n t n  «í aisc«io ds! Re.f, «I | “  ?• «■*?“ “í? /í «
, « »  IH h««m.wWssiaeoIar.deB¿t. I !« i"
da doa Aatoaio MsiíM, haa soDTsnoid. i digaWad y qae .¡.«bTÍ..
•aafisiÓB a ios i(Hadov annqü. da ,
Costa anheló siempre que Bspsfíf, sacan­
do fuerzas deiíaquezia, reonrríéndo si era 
preciso a nn ompróstlto gastaî B de una vez 
tnuchos cientos dé ndiiohes d« duros en ca­
rreteras, ferrocarrliet, pueéteV, escuelas, 
granjas agrlcolns/pensfones en el extranjero 
a estudiantes celosos, pantano», puertosj fo­
roŝ  cuartete» modernos, etc í 
Pero decía que antes era necesario que sp 
formase, un Poder verdaderamente respons^  ̂
Me. Independiente de las camarillas y de lea 
oligarquía», digno de la confie nze del puer 
blo.
¿Darías tú, contribuyente, el dinero de fas 
bolsillos semlexhaustos a Maura, Qarcí ̂  Ro* 
manonea Osmbó, Dato, Alba y Basada?
profesores. Pero, c’aro es, esta trans- 
formación ha de hacerse de im modo 
muy prudéííte, pues ciiatro o cinco me 
ses de frente no bastan para hacer un 
instructor, sino cuando se tienen muy 
felices disposiciones»!
JUnU; OFden̂ ^̂  v^ a in te­
rrumpir nuestro (fíáTOgb. «¡ÜéíSe Fi- 
fÍDÍ|!» (I Alto el fueî r!) ha dicho el co­
mandante y las batet las dejan de dis- 
párar. Yo aprovecho esta calma para 
escribir estas cuartillas...
Santiago Dümollet.
Frente franeé?, Julio 1918.
DdOtánada. el .reputado docior sefli>r A1- 
veféz Clenfuvgos.
De GófdobéV don B’as Argúúles Silva.
De Alora, den í omós y don José Qarcfa 
Z mudlo.
T e a t r o  V i ta l - A z a
Iflcidente en oí Muelle
é̂is hombre públise bt haya Sicho que 
 ̂.̂ ,.̂ jí̂ .al:vautor-’'d«̂^̂^̂ aesióa ea.Má- 
(:t;;p:'fxueObs, gsmalB da las éa Fraaoiae It- 
''̂ 'áiááaáiCfa J^'OmrSu habek̂  se amóte al 
.̂ jCmtagaaa.»'
P ^ t  M^ulgUliit dada se ('aviara de la
’rgeimaoéfiiia, más o meaos ^iaimitlads,
'̂ í̂M ' '........
v:̂ íe de Gobierap, el sslo t Maura, a sus 
hir’̂  y «eréaáos párieates y deudos y  
amíg âf da eátídades qua po-
nea ea"̂ 5̂ 1igro esa néuiralidad y  ea 
eatredlolio ̂  ImpardéUdad y  la austs- 
ridad da esel^^beraaate?....
Batos faecn^ soa da naa aldouanoia 
dsflMtiVa. DsBhigar ana juicio daol- 
■Ive: Maura ao a» afseto a los paisas 
alíadce; su ¿éttteoñifa’ as uii oomodíi
Estoy con tos Idóneo*. Que se hnga un pre­
supuesto para Ir tlrindo; un presupuesto co­
no los anteriores.
Porque sería tristísimo qse con el sefiiielo 
de reorganizaciones y fonientos, se sacara ei 
peís qse trebeja sqs úUlstbs reqursps, y al ca­
bo de unos años vlératáos que todo se bable 
Ido en humo administrativo, cómo otras ve<
' FABIAN Vidal.
Madrid.
léraso desTaaoeidp sato  la
L’ u y'flí'íw  I p«riiÍH iUÍw ^M »M aonM  poliUtM
.«r flM l s i V  qoa io  mi b»ia. étbit m  •i tioAolo 
Ia.ÍafaM lnU im i, ta rwcM», la  t«oa» .
” i i & ' s í í s & ^ r  *■
D .u »  p«rl6aioo . momo .1 « t e  a .  ^
Desde los campos de bataUa
e »  (JCBcIi k  attiibrít 
ancricáú
! Jai ldaaa garmBnófíias, mejor dicho, do
.na .d i» |u  vfuadadorcoa ddnoro por y  




.jüaiomoa áa la preasa fieanciora quo 
ifla' “ “So ̂ a Iqa^do na Baaoo Hisppuo-Aas 
tro-Húng^o, onyo prisaer Consejo do 
AdmiaistraélÓe lo formas»




S j*. D. Victo Za-
'ík
|||Í^k'';:06aBa]eres: Bx<smo. Sr. Cóade de ios 
'̂‘' ^ Ahdéf, Sr. D. il̂ oDOriai Manra Gama- 
iíle^Sr. D. Igoáoió Pld«l y Bsrxialdo do 
^ttirós, S¿ D. Cásar SíUoy OorMs, di- 
.̂ imslér Sr. D. Goillermo; Da-
éolfnndo 'diréeliór; Sr. D. Fi^ia-
 ̂ Y^t^Aadérameate los respetables aom- 
en «ste ^opsaio sea
Taetro Eeel, sa muestra germaaófiio ! 
en Beraogljiy ahoraimoitráadofe como | 
aeutral resuelto y a todo tranee oa la % 
presideacia del Coassjo de mioiatros, } 
coloca é sui hijos y deudos sh la Admi-  ̂
nistraólóa de ua Bsaco AultfO-htia- |
^ ¡Dasaioháde Jkipatá! No Sábeme» ̂  
qué Bttérte y porvealr setá el de ésta , 
aaeióa, si la hora dé la pas, coa ei triea- ̂  
lo de los aliados, aos acojo coa esta | 
régimeu Y éott astdi lúiestos gétoná§» | 
tes en el poder,,, 7 '
C R O N I C I I
El día 8 «e reanfrárt̂  en Gonsejo las nota­
bles calaroWndes qne coT>i|«iit«mente nq*, go­
biernan. Tratarán del pretfvpnesto próximo*
moral déf la sérledéd y 
éé^nM i do Ia Bveva 
Quiiiéraidos podar aatiélpar a anes- 
IfQS iootorai \algaba aoticia rclatlya a 
itidad que oa estos moeaentos de 
tsMéarlá'Tioae a formar 
do los baacos qa8 ; haÉ dé 
[wor|̂ aÍzséióii biaés^iá des-r 
^0íiéáfj¿éiro hasta ahora,, aó 
más siao que está íorasacU por 
Hé grupos ifiaaaoléros, 
. Ti»!.---'. * ,'# 0  'austro-hdogafv, y 
qttéü '|sp|̂ ‘̂ ÍA^O iigútráli éatíd&'dea 
' f  iMportantes como el Vieaer Baak 
>liréla* dé tiélÍB, y la Pestór XTagsris- 
'm »  Ouúuíirejtoí Baik, de Ém^gunU-
fidc hiFmáŝ  importantes ektldados aacieres de Austria  ̂Hueg 
Muistísia lá publicó Za/¿)er/u, tse
•%
Asegura ei amigp Darío Pérez—y debe aa- 
harlo porque es íntimo de Alba, el fenómeno 
Valllsotétanó—que el Góblérno está dHvlaMp 
en dns bando* Figo «b en el prlméro du ellos 
Oambó, Alb» y García, y en el segundo Dato 
y Besada Bomanones y Ganra son neatralei 
y ecléctico» Los^mlnfstro* de Guerra y Ha­
rina no tienen Interés depirtamental en el 
problemâ  ^ . . .Cambó, Alba ly Gircfal opina» que e» ne­
cesario hacer un presupuesto grande, piden 
miles de nifliones, muchos miles de millones.
Dato y Besaba consideran que basta y so­
bra con salir del paso.
♦%
Dhcutleron sus puntos ds vista en anterior 
Oonsejo. No hubp; acuerdo posible. 0«mbó 
éxlgla qué h& te dierá barro para construir en 
Fomento córt entera libertad. Alba no quería 
»«r menos en 10 que réspecta a Instracclón 
pública. García, ignórase por qué, les apoyé? 
bs resneltamente.' ,
T Besada se négsba, y Dato aplaudía a su 
Ingartenlenteoon manor. plés y ceja». El eŝÍI|:,:,',,|J«flá®0G'déSifle’ áoa' Jháé̂ '’ Pojofy'éui i i x ?, it» ,c.,«,■- 
{;íj. hicei iotiva' y CtUdinlíaima péctácuio debió »er extraordinariamente amé-
lí iiááérsa a los que ccifiesaa que ea la ac- nô  jOómo gozuría Roroanones! 
:|#$MMád^lós áliadoá 'soá 'Imiltkás i&ai
M«éi».'«dmpradore8; qtfv, negktmvñia '‘̂heífié sagastinaé---^
IllDOZ deioaido, olvíútk deolaraz hué soa ha d<̂»!ropltf cuGldo deGamazo Las dos par̂
5?ivíirv% Jinda -' que dad ¿ijljigxas dé Tos grandes caci*
. . Maura tuvo que intervenir y aplazar la tem- 
**“* pestad. Para ello recurrió a utó de las ma/ru* 
ata J rñ ñ lnns quB f rendloknando oficié-
ura y  Qamazo y  su hermano dóa 
^^Morio, que^el B»Hor conde da'los An- 
¿ábipy qna don César Sllió y  doa lgoa- 
]^Ídal teiegtn s ftaidades
M a ^  faTtaoreS de Bélgica y de Ser­
enes reénldos én la *ala de Consejos de la 
Fresidennia. El andamiaje marziaao crujia 
amenazador amente.
.¿IÍÉÍ«:|a 
m i 9 s
¡n anuuiniucMiw  , _
T Maura projfjnso que no se decidiese nadé 
y que todcí sé aplazará basta éí 8 de Agosto*
que B« istromoBCéa de jdeoer al 
l ften ia  las heréicas hanaliaB 
artUliéos, mariádsy aviadores 
iBteo-gormaaoB bombardeando Párís, 
~ms, YoéeMa f  l i t  fitotát mérOantaSi 
peídoB de viata el ni^oclo. Por algo 
^réáesionaxios, militariatas y Oleri- 
<Oales*ví%'.
Foro Id quemo se expliOs,-dada la 
yüoareada noraia dé á«sti*<
Y TO» partidarios del presupuesto grande y 
los dei presupuesto chico se quedaron con el 
espadón alzado, como el caballero vlzcafso 
y el hidalgo maáchego en la primera partq 
del libro, de Oervaates.
* *
•Htica do que hace gala doi A i-  
‘ "oestepifiiieilithíaf ÓM quo afond  este pthn r 
;édó há Nohimwo llamadOí na- 
‘ i ia f  ao'̂ -v̂ uyas inlsioné»' * más 
¿ fía  de m olveé el
¿Y tú, contribuyente, qué opinas? Glard 
euena me dirijo al contribuyente aformnâ . 
do que aumenta su fortuna gradas u la gue| 
rrerNI etnítóero, ni el naviero, ul el trígeroî 
ni el acelteroi ni el harinero* lu el arrwerô  
ni el siderúrgico, d el febrlcaiite de hilados 
y tejidos, ni el ganadero, contribuyen xctual- 
aente. Les demás espafíoles sí contrib«lmoS| 
¡Ta fuerza, al acrecentamiento ̂ e lo» capí* 
ds eso» pridlegisdos enylélable».
«V dWÍO).»l, iJl!!» «o«trlb.»Mtt* de,ver-
a s s f l § ® s i f í > w M . . .
(Be nuestro redactor especial)
| l e  teui4i> ócasiÓñ 4e visitar una es- 
cneia dé artiheria éstaBIecldá por los 
amaripanqs a cinco kllómétros de la lí­
nea de fuego Lá visita ha sido íntere- 
sañlísima. Desde. las ventanas del gi­
gantesco édific'o improvisado por el 
genio yankí* ven en una crestajlos 
obuses del 155 que Vomitan una ver­
dadera lluvia de fuego sobre las líneas 
alemanas situadas Unos kilómetros 
más allá del cerro, en la planicie, Na­
die, sin embargo, a pesar de la proxi­
midad de la lucha, parece preocuparse 
de ésta. Los jovenes americanósí, aluw^ 
nos de la escuela, se dedican constaii» 
temeulé a sus trabajos de laboratorio ó 
experiencias prácticas de tiro, comp lá 
estuvieran én un anfiteatro...
Un capitán f raU és que dirige la es­
tudiosa sección me acompaña.
—«Yacomptendit::áUSted--me^ice—
que la escuela es absolutamente ame­
ricana, bajo las órden«» dé.Un^gpné£«l 
y  de un estado mayor americanos. No 
obstante los prpgramns de enseUansm 
están basados en los de la Gscttéiá 
©r^ctlcá de Fontaineblén, y los ciársoá, 
por menos hasta el actual, han sido 
dados casi todos por oficiales instruc- |  
tores franceses únicamente. Claro es |  
que las conferencias se dan en inglés; § 
pero no nos ha Sido difícil encontrar r 
en nuestro cuerpo de artillería ios nc- ) 
cesarlos oficiales que dominen perféc- |  
lamente las dos lenguas. |
Los^ alumnos oficiales americanos ^ 
son distribuidos en grupos de 20, bajo |  
la dirección de un teniente francés y |  
de un capitán por cada cuatro tenien- í 
icé. CúántíoTá escuela comenzó a fun­
cionar, en Octubre último, contába 
cuatrocientos alumnos. Hoy tiene dos-
cientóémás. ^ v
Algunos dc éHos habían recibido ya 
instrucción profesional en West-Poim» 
que es la ésóuela militar américanáf 
mitad Sa nt Cyr y mitad politécnica*.
> pero la máyér parte, incorporad^ 
volttiríarfamcnte a filas, llegáronla la 
eSéuelá sin otros conocimientos de lá 
artillería que los que puede tener ul| 
joven universitario o un hombre de n«| 
■gocíos. - É
Pára^iáic'arse a la  vida militar, esr 
tuvieron^ ún mes de «praining camp?. 
Después fueron ya considerados comp 
alumnos.
Las ventajas qúe ofrece la escuebi 
son incalculables. Como los alumnos 
no tiewen que hacer otra cosa que sus 
estudios y sus prácticas, sin preocupar­
se de nada más, adelantan rapioL 
slmamente* Así* mientras en Fontal- 
neblen deran los cursos de losaspi^ 
rantes a oficiales don*afloi, aquí hacfr 
mos los oficiales en diez sem anas.. Fi*! 
gúrese los que habrán salido ya desdé 
el mes de Diciembre...
La cuestión no estriba en dar a j(^; 
alumnos una instrucción técnica, siné 
solamente de proporcionarles unACul- 
Iríira generál-quejcfpermka recibir en
el frente las enseñanzas practicas ae 
la guerra. i
De lo que adélatan lo# alumnos tan­
to aquí c o m o w  la Jfeiea de fuego, bas* 
ta'decir que no pocos de los oficial^ 
salidos dé laescnolGpara el frente han 
vuelto a los cuatro o cinco meses para 
sustitu irá los instructores franceses. 
De este modo^ dentro de poco tiempo, 
si la guerra se prolonga» la escueta dé 
artillería llcgatAaiísm absolulamcntá 
americana, tanta en lo que hace a lo i
K teSW í í W f l f
A nuestro pusáo ItogirOn anteayer 
dt Bt bao les barcos carboneros «Mar 
dél Norte» e «Ida.»
De éate se trasbordaron ti vapor 
«Marta» 70Ó toneladas dei coasbusti- 
btéi'iin que ss registran el ineaor in­
cidente; mas xyef tarde, h la hns, en 
e! neomento de acarrear al Muelle do 
Hetedia atreato de iá cargi de loa bu­
ques citados ca primer término, se né- 
¿ilrdn u eifCthar la f»eib» lós irrum- 
badores y carreros asociados.
 ̂ Fuadamentaban su determinación en 
ípoéitabaii riálizandó^ds trabajos de 
a bordo Óperaiios no afijados a niaga- 
na ibeladad del Muelle.
Aquéllos se retiraron a su paradi.
Foiterlórineate un grupo de obreros 
hizo vélCár a un Carro cargado de Car­
bón, conducido por un esquirol.
Se reforzó con seis parejas el servi­
do que prests en el MueUs la guardia 
da Seguridad.
. Dasde h^ca ttso* diat gisrda csica con In- 
tensas f tabres, nuestro oarticuíaf ánlgo don 
Antonio Gómez de la Bircena, eoncejsl de 
este Ayunmmleeto.
Oaiebiaremoi quo a!cance alivio liinie- 
dleto
§
Para p’<sar la tempore'^a veraniega han Ve­
nido de Utrera, don Julíát Márquez Rendón, 
stt di»t!eguida esposa y «us betlai hq»* Elvi­
ra y Pfitrocfa'o.
§Bíl la p&rroqu'a de San JuaoSé blt do !» boda de 1$ beSla señorlt« rM^tcedei Sci> tQmayor«cón nuestro estimado r^wígo don 
Wenceslao B.RagglQ
Fueron apa Irfnftdos per don Andrés Ro­
dríguez y doña Rafaela Martot. s^úendo de 
tospgoa don Ernesto T. Castro Y don Rafari 
Pon».Muchas felicidades deseamos áí nuevo ma­trimonio.
Oran cempsfiS», de zarzu^^it, operstn 
y  vodsvilúé Nia'nió&i P e ñ a .
FunciOE^s l>aía hoy Vtóreee.
A las ».u©t« y  cmffto d© la .Piocha, 
el saiaeté cómico en ua acto timbado
. C l''e 0 m trm b s ii^ 8 !« s
A las diez y media, (debk) h  zf.x-  
zuéia en ' dos actos y cuatro cuadros 
tituisda,
, E l  N i ñ o  JajsdBg 
(el mayor éxito da la asi Ma­
drid, coa eapiéndido decorado exproíe- 
iüo para estg obra).
Precios: Para la sendíla: Butaca 1*25; 
Qanerai, Ó‘23.~-Para la dobto: Butaca, 
2 00; QenemI, 0 40.
Nota: Sa advieríe al público qu« las 
secciones cmpszSrán a la hora anúneia- 
d«, con el fíu de qua ei espsctácnlo 
pueda terminar temprano.
^Intoron^yqr de SavIPA. en̂ yl? jó^de beda 
don Antonio Rodríguez Sánchez y su bella 
r aposa dofia María Luisa Muro Groase.
C o n c h i ta  L ó p e z
% Ayer llt'garoQ do MelHto el lagenlero den 
Pedro Relia don Antonio Ibanqos, don Lu!» 
García Alfx, don Msnúel Osbo y su beüa es- 
posa.
De temporada veraniega han venido de 
Ronda, don Antonio Ru» Suriano, su distin­
guida esposa e ĥ jos.
***
JQn ei despacho dei OóberDadÓr (nie- 
rino sefier Psrrefio, ee coagregiron por 
la tardé varioe acmmbrdoreé y loe due- 
fioe del combustible, a! ebjeto de bus­
car una fórmula de arreglo a una pe- 
quefii diferencia surgida con motivo 
del medio jornal que aquéllos debieran 
percibir.
Una comiiión de obreros de ia«Uaión 
Marítima» que previo permiso aeietió 
a la entrevista, expnto al señor Parra- 
fio las razoaes que hablan impulsado á 
los irrumbadoret a adoptar esa acti­
tud.
Dijeron también que los obretoe que 
laboraban a bordo de los mencionados 
buqües, estaban añilados a la Sociedad 
oit«di,la que habii teaidoqueaum ea- 
tar el número de sn t ntociados para 
dar cumplimiento a lai distintaa de- 
mandae de trabajo.
Quedó todo pendienté de reeolución.
m m m
q e n i S I Q M  P R O V I M O I A L
B«jo la preBídencia del señor Rivera Va- 
ientíQ y xilstieudo loA.vocales que |a inte­
gran, se reúnió ayer la Comisión provin- 
cUl.
Se lee y aprueba el acta de la sesión an­
terior.
Pasa « !a Comisión de Hacienda un ofi* 
cío del señor presidente de la Comisión 
Mixta, trasladando acuerdo de dicho or­
ganismo, por el qoe se propone para una 
recompensa por servicios extraordinarios 
prestados, al médico militar de la expresa­
da Comisión.
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes de Agosto actual.
Son sancionados de conformidad, acce­
diendo a lo que se interesa, les informes 
sobre reclamaciones contra sus cuotas de 
arbitrio del reparto de Algarrobo, formula­
dos por don Angel Ramos Ramos, don 
Angel Ramos Raíz, don Ramiro Raqios 
Rodríguez y don Félix Ramos Raíz.
De don José Andrades Rniz, don Anto­
nio Márquez Raíz y don Francisco Gil Ro 
jas, contra sos cuotas del repartimiento
La corrida de la Prensa
m á s  d m iM tivos
Los méáiooB a onya cargo está el servicia 
de enfermería de nuestra Plaza de Toros, 
señores Rodrigaez del Pino, Rivera Pons y 
Rodríguez Rtndp, han donado al Montepío 
de perio^etas oinenenta pesetas de sus ho­
norarios.
Les profesores veterinarios señores Alva­
res ^ López 8ánehez,rémitiéron ignal suma 
y veintioinoa pesetas el contratista de oaba- 
líos.
También cedió su asignación en métálico 
el asesor técnico don Antonio Gil, ofioial de 
este Gobierno eivi.l.
Ei Oironlo Malegneñó, que tanto distin- 
gne a la Prónea, pagó como sobreprecio por 
sn palco de abono setenta y cinco pesetas, 
además de satisfaoer a la Empresa lo. que 
con ella tiene estipulado por eorrida.
FsiYiii»epefii»i*eM
Nueva relación de adquirentes de looali* 
dades para la corrida de la Prenia:
Don Miguel de Mérida y Díaz, el Real 
Automóvil Olub, don Luís Encina Oánde- 
bat, don Manuel Yaleárcel, señor propieta­
rio del e»fé Victoria Eugenia, don Pranoie- 
00 Brotons, don Ricardo López Barroso,don 
Refáel J. Oolle, dott Juan Sánchez Sánchez, 
idoh Félix Bando, don Jnán Mangas, don 
Salvador Márquez, don doié Bravo y don 
Benjamín Detraux. 
BBMWagggg g g l f f ™ ^ ^
de arbitrios de Jubríque.
Se acuerda el ingreso en eí manicomio
}
O m m a a im N m d
En el tren . d t ^ t  doce y treinta y cinco 
marcharon ayer: a San Sebastián, don Igna­
cio Bentheá, In bella y elegante eepoen dé- 
fia María Lniea Guille y an hU» ifieaclto.
A Guadelajare, destinado al Ooleglo de 
hUéifanos de guerra, el teniente de Infante­
ría don FarnandoGarctoV-allilo. ..
A Madrid, don Felipe Riojano Cuesta con 
su distinguida familia.
A Granada, los sefiore» de Baqnere (don 
Rafael), de donde regresarán en breve, y a 
Xjanjarón. don Bernardo Qétpedes Montare 
con Stt distinguida eapon y Stt bella hiia Pe­
pita..
En el tren dé la» do» y quince regreró de 
Madrid, nuestro díetlngttldo amigo asm Boli­
llo Orevel.
De Baza, don Rtraén Noguera con itt dlfl- 
tlngnlda esposa y sn bella hija Lola.
Da Lanjárón, con »n dama decompaflía, re- 
Slhcdtz^ dlstlngttlda aefiora défit PhMmémng
« •ló titi « m  NíKftso Uiifc i,
de los dementes Franctsco González Ana* 
yt, Cataíina Perraao Mostaza y Francisco 
Corral Alarcón.
Acuérdase la lactancia, con cargo a los 
randos provinciales, de »os niños Salvador 
Cortés Pérez y Juan Gallego Gallego.
Es aprobado el informe del Diputado 
Viritador del Hospital provincial, sobre la 
solicitud de licencia formulada por el fa­
cultativo de aquel establecimiento, don 
José Qáivéz Ginachéro.
 ̂ * Se autoriza ei ingreso en la Casa de MI* 
sericordia de los niños Antonio y Manuel 
Bedoya Rodríguez, Rosa Vela Saavedra, 
Asunción Pérez Fernández y Francisca y 
Jerónimo CottaSantana.
Queda enterado el organismo de un ofi­
cio dél presidente de ia Corporación, par­
ticipando que con fecb» 3 del actual se da 
de baja en la presidencia y Ordenación de 
' pagos, por tener que ausentarse de esta 
capital para tomar agua» medicinales que 
le han sido prescritas.
Lo mismo ocurre con otro ofic o del 
Vice presidente de la Oorpóracióp, coma- 
aleando que con fecha 4 deí actual se hace 
cargo de ia Presidencia y Ordenación de 
pagos, mientras dure la ausencia del señor 
presidente.
Se Señalan para celebrar sesión los días 
9,10,42. 13,14, 22,23, 24, 2ó. 27 y 28 del 
presente mes.
g ' A propuesta; de la vicepresidencia se 
I acordó que constara én acta el sentimiento 
f por la muerte de don Jorge Valjs Bernar- 
I do, padre poiítice del diputado provincial 
don Luis Qarda Ouerrero.
Los detractores del ilamado cccante jon- 
do», esa clásica música popular que lleva 
en sos notas pesares y alegrías, abominan 
de los cantares de ia hermosa región anida- 
loza, sin duda por que únicamente cono­
cen a los flamencos fúnebres y aburridos, 
tan maravillosamente retratados por loa 
hermanos Alvarez Quintero en «La mala 
sombra» y «La patria chica».
El cante ñaménco no es eso; es algo que 
llega hasta lo más hondo del corazón de 
las multitudes; es el alma del pueblo ásd- 
madaalos labios de sus perfectos culti­
vadores.
SI Jos escritores flamencófobos, entre los 
que descuella el melétiudo Eugenio Noel, 
hubiesen escuchado al difunto «Juan Bre­
va» o cualquier otro de los cantadores de 
fama, seguramente se rendirían ante la 
evidencia, reconociendo los grandes méri­
tos que hay en esa música del pueblo, no 
desdeñada por Albéniz, Granados y demás 
ilustres compositores, qoe irasladáronla al 
pentágrama.
Decimos esto a propósito de una bella 
cantadora malagueña, Oonrhita López, ar­
tista de excepcionales méritos.
No bagan gestos despectivos los detrac­
tores de que hablamos al principio; el can­
tar flamenco y cantarlo bien esta conside­
rado como un arte digno de la mayor 
estima.
Hemos tenido ocasión de escachar t  
Conchita López, y, aunquq no somos pe­
ritos en la materia, cuando nuestro órgano 
auditivo percibía la voz vibrante, briosa, 
de la bella cantadora, una inmensa sensa­
ción de entusiastúo se apoderó de nos­
otros.
Por su vo* de hermoso tlízibre, senti­
miento, estilo y facultades, está llamada a, 
acupar uno de los primeros puestos entre 
los que cultivan el canto regional andaluz.
En todas partes donde actúa produce un 
alboroto; tal ha sucedido recientemente 
en el pintoresco pueblo de Alora, tierra 
que por cierto ha dado muy buenos canta­
dores.
Anoche ocurrió lo mismo en él cine 
«Alfonso XUI», instalado en Pcdregalejo,
Conchita López, como queda dicho, es 
malagueña, y ya podéis figuraros, lectores 
amigos, de qué modo cantará las coplas 
que dieran justa nombradla a nuestra h e ­





i los dependienteí dá̂ iñ̂ ^̂ ^̂  licores
Por la presefite le  eonvoea a loB ya 
aoéioi y a los que no lo sein, para que 
aiiitae a la raunión erdiiarla que ten­
drá lugar esta aeche en nueitro ddmi- 
cliio aoclal TomáB de Cózar, en la 
cual Bt han de temar acuerdos dé vital 
iaterés.
Por ello regamoB la más puntual 
8sistencÍa*‘~La direetiva.
Málaga 8 Ago&to 1918.
, Señor Director de El Popular.
Muy señar nuestre : agradecere­
mos publique en el diario de su digna 
dirección lo siguiente:
Ea sesión general ordinaria celebra­
da por esta entidad la noche del 5 del 
mes corriente, fué destituido por una­
nimidad ei Secretario 2.®, Juan Salme­
rón, y npmbráidose para dicho cargo 
al compañero Joié Fernández.
A la vez debemos hacer constar que 
presen ó su dimisión de presidente, el 
compañero Antonio Bandera, por te­
ner ocupaciones que le impiden des­
empeñar di ho puesto, siendo desig­
nada para sustituirle el compañero 
José López del Pino, cuyo nombramien­
to consta oficialmente en el Oobierno 
civil.
Gracia^!, señor Director, por la pu­
blicación de esté oficio, y como síem*-* 
pre quedamos suvos a ttq ss  s. - por la 
Junta Directiva, V.* B ° ElPresideute,






Ofrece dineré en hipotoee al G por 100 
annal  ̂y fineas xústieii y UfhsuM BU véiuia 
de oéáiión. 
filUll MlríSi t§0
En sesión ordinetia de Junta general ce­
lebrada por este plnb el día 7 del oorriénte, 
acordóse, por ananimidad, suspender las 
exeursiones dnrante el mes de la fecha» de­
bido al macho calor reinante,reanndándolaa 
a primeros de Septiembre, ,1o que ponemos 
en eonoeimiento de todos nneilros asooia- 
doB.—La Pirectiva*
Si.
P á g in a  segunda
Tmaipom sP a s ó u a llB s i
Aüochíi se estrasaroa loi ephodios 
l.®y 2.®d« la exíraordiaaria peicaia 
de series «Ei extraño caso de Marjr P i-  
g9»f alcftszsndo ua éxito grasde.
Bsfa soche se exhibe rmevameste en 
ufiióa de otaras varias.K o W e d a d e s -
Muy eoneurrido estuvo anoche este: 
elegante y cóiso Salón en k s doi sec­
ciones aruotiSdea.
La cD¿ma Yand», en tas naevos bailes.
Nieves R. áicaso con sne perros co- 
mediantfa faercn muy aplaudidas.
Lola Maa^ilk, no pudo trabajar por­
que momentos antes dd salir a ticuna 
sofrió una i adisposición.
Ss preparan nuevos dsbuti.
Viernes p de Á í
U I |I O NDE F A B R IC A S O B M O N m L  DiY  ik ^  s i m m e
OapUal ^ jd a l m m a m ^
DS PRODUCTOS QUIMIGOS O ^ T O S
,O OO M 0^^dtpanúoiPARA SUS COÜPRAS DK SUPKRFOSF-Í̂ ^OS, LA MARCA
h
A g u a s  d e  M o r a t a i k





QUB BB IiA MBJOBf ; i
nbticiE modelas en 1íALENCIA,ALICAHTE,SEVÍLLA 1 RALA6 A
Cspscidsd daprbdncctón »nu»l; 2p0;000.000 Hlógrámos de snoertí Comprad de prelereiicia el Superfosfato especial de I61I8 ®i* deJ^Union l ‘EspadOláí̂ ^̂ UmUeí^m.^gM ira lade Fábricsa de Abonos, superior i  los Smperiosb^ "; a L O á L a , 7 3 X -
T e a tr o  V ita l  A z a
EL NIÑO JUDÍO
Bryioios Coúbboxalbs x htfobmb 
A P A R T A D O  P O ST A L  €90 T E LE FO N Ó  S . r .3 €S Q'
rt - if A v7jr*-.í-
11 público esperaba con Impaciencia esta obra, por que no en 11 ano la prensa de Ma< drld trompeteó ruidosamente ei éxito. Te ahí que anocits se viera el teatro con un lleno muy respetable.No^uedaron dtfraudadaa las Ilusfones cea* cebldas, antes bien, el público sancionó el éxito madrlieflo, refrendándolo con aptausoa sinceremente emusfeatas. >A pesar de les dimensiones de ia obra—hay material para tres actos—fué un continuo jolgorio el que moilró el respetable, pues Gaicfd Alvarez y Manolo Paso han echado mano de todos sus recursos, extrayendo de suinsgetsble cantera cómica, lo mejor en chistes—»és o menos gruesos—y trucos. La trema se desDza en un ambiente propio a todos los desmanes de la fantasía, tal es el «mosaico» árebe y las escenas se suceden unas a otras sin decaer el Interés cómico que en »1 tienen.El maestro Lpna también ha estado afor> tunado y, como en todas sus partituras, se destaca el motivo, que viene a ser la carac­terística de su tsúifcB. Algunos números son pegadizos al oiao, de esos que llegan a ser i populares al poco tiempo. |Se repiileron la bálada del segando cus' | dro, la canción española y los «couplets» del I último cuadro. Aignaos otros números, con 'i más fundamento, debieron repetirse, pero apenes si se epercfbló el público de su belle-  ̂ZB. Tal aconteció con la canción de la es* clava. ILa Interpretación fné afortunada, désta* -i c&ndose Peña, que prests a su papel un valor . que bien pueden agradecerlo ios astores; la i señora Taberner que, aparte qup estuvo ' acertada desempañando su papel dé Oonchai cantó coif ñsucho gusto, y sentimiento la can* clón española y el señor Oano, que tampoco desmereció del terceto principal.Se estrenaron dos decoraciones espléndi­das y el resto del decorado y él vestuario es muy vistoso.El audítoilo aplaudió mucho y celebró los chistes con grandes carcajadst»¿Seiá esta la obra déla temporada? Nos* otros sólo podemos decir que ei éxito fué completo y que en noches sucesivas tiene
Oarrilloy m
b g ia o l a l
pég^ímmm
vÉvQBmo
ttapaninN» 4 é MMRID 
W l- SIOfLOt s
Madrid 7 1918.
D e P a r l i r
Lia sItiltROlAn mllltsipLa retkads alemana prceigoe en to do él freatid y de modo exp«?oial ea
Bxoal ejér^to kiotdi (teirel lá lli^  y r 
láoMpa^ae W i pzesidi^^ fn  «dÉfê ex* 
plétdfáo iiscího ifebrinll.»
Servlolo mtlltop en MopfemiiiAPloai 
Ei ooreesponsal dal «Tima» an Wai* 
biagtoa SAnadhi que esfei Bemaiava ii 
preeéaláiié nn proyeeto al OoográMî i  ̂
yaski coa el lio de ampUic edad 
pora ol secvisio miilftari lookiyMdo o
loa bonico» de 18 a 45 «loa.
El objeto principal de eafc pioyioto 
p. . ea aoitooer e& pcóxinio
la í aio, na ijéríUto do irea o enatro loiiio»
.mmm
Abonos y primor^ matsrlai 
iod*gínantim dt fiqúisi.
-  Q R A R H i l U i ^ ...r - ,
Supsrfosfato dseallB{80 para la psóxlma dsmbni' ,•*»:? ove';? .fí -ül
' B éjpéaitci- e a  H á lo lg a i' C a i lo 'd é  C iía
P«i*ÍQí ímtns'MÉefn p^ppecrfosif dielgipan si lai Dli»«ool6m« j :A L H é a o i a a  l a  y  i s .  -  ó a a ñ á b A
tUoieio Boizó)’. Trabajo .iíápidd, pérfeólo 
"eoonóiühso. S¿ vende. íallsfeá Saná, Grao
^Valencia).
IlÓ FEÍ^  H E fliR A IIÜ S
lo s  LtóneSf’—Málaga:pO06ob6rofl.— YihoB, <y
J O Y E R I A  V
] |^ a  ds la Oonstitufll ,̂ núm. 1. -- Mavqqés de la j?aYisga, núm.. .1 y 8. — li^i^A^A
Atooboíe» al p a a p a r a í n á n s t í í ^ B  y CgnlomóvieB. -...-..x:I Sa admiten repreBéntanlea ooB buenas "rd^kneias./ ' ■ , ■
uBm
m
No es préefso reaunrhr al extraUjeró Neis Oatuiiaqni sn Mólŝ î aonieiiraye en ph»tb 
BOî ro de 18 quilates y plata,_toda elass de |oyas« desde la más senailla ItsStAk da.YOQ* 
feaoíóp más esmeradâ y*ezqtúsita.  ̂ , . . lj.
Esta OaSa tiene eopiosa viwdedad de ol̂ letos artístíeospara aápriehb y ragalol 
degantesaparadores sbnpermáneñtéBxposieiónde los trabajos que base. « C
Bata Oasa bh'eoet ventrosamente para los qomprsdorssi laa; mejores maroas M el 
Bamo de Belojeria, garantizando toda eonmostara, por ^ctilea que sea, en, relojes df 
MABÜá, repetioionea, erbnámetros y «ronô rafós.
%'t:
■\ .A iyX -Vi
J o y e r ía  do llU R ILLO  HERtRAMOSaáFmmés iln -lÉ  iPmiilég&i la  éoQftKiinSém s-!•'
^ ■ V .  . f  . M A L A Q A  ' -■- ' t -
que gustar más la obra, porgue es muy ex­tensa y él público no tuvo tiempo, de enterarse de algunos componentes Inmejorables que constituyen quizás; al eje principal de «El Niño Judión.Por lo pronto la empresa ha llevado al cartel diario un gran refuerzo. POLÜXMañana Sáf ado se estrenaré la zarzuela en un ecto de Fer&ández del YlíiartrLaprime* ra de feria».
|No darle vueltas!
Visitando el Depósito de Gamas,, onnas y 
Gamas'onnss estableoido en PaertaTNneva 
ganará dinero y salnd. -  
Nuestro artionlo procede de las mejores 
Fábricas de España.
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos la calidad de nuestros artí* 
culos que son nuevos verdad. ,
Esta Casa os cfreoe gananoia en vuestras 
compras tanto por los precipa como. porla 
calidad.
No olviden las señas ,
PUERTA HUEVA
Cfi el vapor ̂ correo de Melilia llegaran ayer los sigalenfes pasajeros;
. : Dojt Lnís, I^eyív óQn Rafael Gqadalaja- 
ta, don Valeriano rernáúdéz/aon Hléardo, 
3l2titró9>::|doii José 
Parecas, don Fráíicisco Gano, don« Ramón(i^ji|,£arlqaeCaceres, don Lorenzo Moretes y don Per- liando Madriisíl. J  l
Él jaéz ihñrdctór de la ¿ómandan.cia de 
M lfjn^e Málagá, dta a Antóido^ómez 
PiHcíón, qne .déá̂ apareció de a b6rdó >del 
«Sagtmto» lii : tíel 18 ai 19 dé Julio 
paijadb.- ■
El árriando délas confribndones de la 
ieba dé Torrók, á doña Adek^ Ramos 
'l^uíz, para asistir a qna snbástf. •
/ Ci'de Meltt̂ S|i i  S^bkdián López Castro, 
liará qqq ibíĝ eáé en la cárce^y a Francisco 
Aiyqrez l^ii, para respondéis a Jos qárjíos 
qde'-se íe'hacein. '̂ v- . *’ •
41'*1® CÓráóD», a José Lópbz ']j)iaz, para 
prestar decIaraciOiti ' r  ' \  \ ,
Él díá J4 í» lebrárt.ebdíi- 
miento dé
pWxim.ó se ce- n’:.de áctds' dél áyaúta hn concdrsb para con
luid
tratar cún̂  cpfnpátVas dq segnros el 
tjüe pnédá bcüírír . a lo obreros :
liases a qu^ habrán de ajustafse las 
'se ̂  qnédctt j;rait ’ mahlHeS'
b 'p iríá .áécraU Íta ,,mijnfciplo./- ^^
pQt' fifté î bíiiernoí civil sq, b | pp|licádo
m s p |
m m A G A- i -  S A S T A  M A t íA  N Ü M . .13ehápusde sM y  Mlámfcras,BüSatitr'di «osÍ»á̂ , berraiit«átM. - seavoe prafüOdiL amvauóu; «amamoi, «M..««« ^
5
Á  D0 M16I U 0
f árrppóáMb áu jaŝ ĉ̂  ̂iproyiî i^ b*á^nom b^íbd qóíR'a df las c^tribácibués ,z:ona ;dq Alpra a cípá Ánlbnlo $qnfUÁ yaoxüiar de la n̂ l5m í,| toM qnbd ltéyMa- OíRSxjî tjandp cepanté al j que tbreŝ
á if r iie  M ri|a@ |
j Á lm id a  -  •* W ^ o m  áúm» í N  .3% p is f l i :M 8 Íe J f s M s I S f l S  h Casaftaa Jab ® ia9 B"«̂ | ^ » ‘To--ár'wrar vgti ' i r
O«uiBiraedeitóSmelíáíídí¿0. y giráto^bB.:AíiákMM. áe ''DcpMtoi «  ̂ •p«a»eeites. Materialñjo y móvil >1 . kr  y ^ptezaShá^ 5.008 hüogr&mpa de pesô f Tallerxoedll(RÍft aoamereasy ia«tekb%n~brut6 o recadas. H
' H ]3^oráim|eÍ9gr^ea.t;gLA^  ̂ ^arahtmte.^Fábrieá/Faséof lus ibdo,«|lafíb»*í.teA4.'í a co*eeapR A  híerro fdrdidq v ie jo
COHSEJO IHÉOIOO
ElremeQÜo máa eficaz para combatir las 
chinches y iod» dase de microbios, es ápr- 
inlr en cama d&' hierro- Se recom'epdan laa del 
depósito de Fábrfcade cqlle Oompañfá cú. 
tuero 7, que por el pre.oarado especial de sus 
bnrnlces son refractarlas a toda Infección 
Esta casa no vende a plazos, s( aiquíía, ni 
compra viejo. Garantía absoluta de que lodo 
e i nuevo. ■' ■ "...
precios de fábrica.
COMPAÑIA, 7, (frento al Santo CrlatojA
A||̂ H||taBBaDaBRagMSS«agM«aRB1ltnÁMI111AIRrRMMWRMRR̂
1;^ c t I- ^AiniaadMyMi^ flim
jfi"?:-' :j4h. ,. El alqflife dq Ó®mqnig» %?|te gbbíei^ qiyil que Han fpá reeidQiSibánĵ pnadaŝ  en tŝ rrenos áclignél lérmínó, tres reses vacunas, ignoíándbsé qménes wnj^qjSjjflneftoi ¿  ^' i
Dqjfi^de administrar Aceite de bígaLv 
4e bacalao, qqe loá fnfermos y iQS nibos 
^hsqra^il^aipnipre con < rcUPgn incia- y qué 
WSáipPfQoc digieren. Reempla*el ? VINQ DEiOIRARP, que sea m a  V WfaawiP ^   ̂ u c ím ik a k m ,  e ser/p., >« íí 5 .«foro-s,' Y í! p̂qcQentrg qn. .Iqdf s * Iqs. bnqnas ■ .farmaqlgai;
íH M Im  I> a a ie ii!t’iíbím
(am a  ________
m i '«fijsii .íí'ííj ■' TT
Rwiao il® iai CrompáiAfa
d a l G as a l  púlilicC
Ia Oompaüa; dsl Qas pons en eoiioeimteaiD 
9e los señores propietarios e inquilinos de eASM•n cuyos pises se encuentren instaladas tuberíM preludiad de dieha Oompañfa, no se dejen sor- fvender por la visita.de personas agenas i(i la IJUyugú que, eon el pretexto' de decir que BouaFy retir' ar tubosy materiri de instalaoiones'ds gRf.LuMi que; asi lo hagany serles debeüá e MBtra la eoñespondiente autorización dé !a .gúMa para poder idratifiear su isersoi
m
itiSe BUjMor i 
ñperaviqf de k  misma.—Llir
E L p e n u L A R
9e vék'ds su Hadrid î—imi
%
.*>€STABLECMIENTO-0E ""lía^fMra^micéteru^vaBde todúsleEartieaiÍM eoneeraientm alâ ^Éleetriddat—Fára Isa- talaelones de lúa aMfjaii lll9tar4Si AaléfaBoii pararráyós y maqtdn«ria en ¿énénd, MUdid a
«alai «eguraf.  ̂ohteiMK «»JO pai ISO de bonefleit>.̂ BíBparaeióa de instalarionei.iHdHVp L^SBMI|.áSA•j p.
É ^ fa o ié n  ü a ta e i* o l¿ g i« ia  <
A  © t)  S T  0
hmñ creciente e| 14 Alas 24-18 E«i,e«la 5-83 pÓ*jm«Íd 26
Semana 32—Vlemet.-««NtOi óe Rowáa«a X oiPura m liM *—r
, al pqlf dar,í¿9iás activo, facU te i« 
formación de los huesos en I09 niños út 
irécjalcadpqelicidQi istlqmia el spctito, 
m m  it |agqcito?i|.|]PL^jpr tóuicq para Mpqnvalpoend^ji> g» lg#ftorai«»jn lat Jo* 
bercu osis, en losTenmatismos.; Exíjasall
el éstómagó^  ̂ el elixir
f^tomáca! de SacE de Carlos, v
? 'Féraotte cqn exeeléntes referencias y re- 
láRbit^s cb^erc|a^s' d |9c|rí| objenar 
rm Hi feprese^taclén de una casa de 
i'parala venta en comiéién de vinos, 
lentes, pasas y otros productos del
I*' "Í '-kA- i' é§tt^fié)|íffración inforgxr|i|.
HARTOS, $; A.
Kinlma del i|lamo día, 2̂ 0, '6i''i%cñ,l2o 6̂
. BlrecdSsi del vlestQtS.
'*1
.a-, . FINZNZMS
® ^ c l í i i  general en Espetie; Tellera 4  
yíg l.í?.—Barcelona. ' <
^^tspram on toda clase de productos v 
matwtas brimasal por mayor. 






>|rpia ucciuemua per ir,«uui»t «uw*P¥R PbT loáf 
'^'•brerpa stenicntexia'; ... >
? Francisco Mesa López, José Parra AguU 
■í'’lár, Miguel Aguihir Morales, Francisco To* 
V" rrés Reyes, Frandscó Rapih’cz ^̂ eál, Sixio 
5 Díaz Romerbí pqnrte y luaií^̂ '■■Qid̂ úpnzález.. .;;; ■ : "
ragjóá dal Visle, «ifaÉoS#*
do fibdo para hneet más IéñtA f  diñcttl- 
tbaa la periecuaión. * /
Los aliados eontindafi avrncaado.
El el vjgóiimo día dé av«nqe y fian 
nenpada'iBavds o iisport¡aila« fierailp- 
ríos ea é! Aiiae y ei A»cre.
La supeticridad da Ibt aliados os sx** 
da vez ntéa avláente. f A lte Mando a l^ ^ á  ha d«M4o do 
compzénderio ptrasto? qne «Oí opoá«
traé gran yosfateaeia ralImvaaiBo y si só3o 
teéíta de Graaa obStienlos pfsx medid de 
la devaitáiBlÓM̂ de ceaáié
fiSUtefOi /  V . Y
' Bi hacho da qas a! Bdéfia del Téila 
coaiitiiaa vió adoso ÍoOoócHob de aldati, 
ófipamB «n las lfcpaa>#teaaas pft^a- 
ratifca^da'inevosrepllágitea* ■ /
.í'̂ - ;-'''Y-fCeiiiiinfeaMo
A las olnbo do la mafilha sneatlraa 
feropai, óp eoMbldilClí .̂ htlláuj-
atoomréa
Aaajifni. ■' ■
Éi ftiaqiia «e doieticblJii 9B «oadklo- 
193k v o r a h i s # . ’ 'Y;':-Y  ̂- : - ^ofae«lam aiiM
¿os dopiimantes coglAbs a los áíéiiia- 
nes d iild e é  ^  l^s. e ^ ^ ié a é  ■Jéídi*
Sal qqojniéisTO.dnbbYa^bo^^,. .AsaiAras®. (|U!# »T ^lén!»poé pipAiq.
Es una bideu, s« IbbbSfj» «- les «ol- 
Óndon que borrén de é f  h»«ilna«l6!i lo
ifS'de hoaobresi,
La eardlálSdotl bplláalee^irriau
Br^mcfofpeatal del «Tinasé aa^Wnsv f  
hfsgtos didara qao durante o! afto dlé 
tltnqáQS) nmprioéQpi imiiMlts# a ce- 
noeer a los iagleses como inaoa los b«- 
bíftn,qonoddp.r ¡ '
les visitai ídén^pnsc«- 
nadionébry ̂ safrnJtenas fisñ fiq «ho mu­
cho para domoitrir la comunidad aaaa- 
sial oxlstonto anteo al Impado btiUliloo 
y la Ezpdhüon amoriean».;  ̂ Y 
El. raeiMdteaJo h«ebo., n las teopas 
PnenaiHía a | amarisaees en I«glat«rra^y la teaiÉr* 
nidad de iaorz«« es . Heooflia han. con-̂  
teibnido Mteitemeote a ln«eidÍssoiÓa 
do la unidad. ■ ■ > . ■ . <j a í -í,\i <
Todoramcf Ifnso'que rageoM dti fc0B<<* 
to titao siempre eu In hopa Oibgioa pn- xa e| espíritu y In organissolóii, ;ds los
igSSSf.
«el&bzarae al asJvalMixStL \da Inentiradn 0% l»gntrxndu tToglntem#»
hso oadraz ®n todas paxtss^ Itendéra
brilánic nl M 9  < W > t .M Í é r ^ J l#JftQQa' '  ̂ í ■' Y' i'' 'í ' fe' íí'̂  - ' \
, liOi sacerdotes baUaron en todnS las
^ asJL  P*®*® qudfis sivxei-
Ih guofra
periódifiüS rl«di»ro» calurosos tribiiW 
T  ibrairaste f  é eé iit*^̂ ■hsrltónloiLY' A/i,. n.j, ,vS: .v,; ' ■ - ^ ̂ Ua agempío tipleo es el de «La T rfí 
bona», quirdic* : í * >
'i
■1
sucedido eiMos días' 
ep todqs reaazoa laloonmzs.con
: que hizo ioglelorcn ol dte 4
ASOsJo quodoré etempée eome ame de 
B. krbnmpziaz sMb eitanta, fib|̂  día,*l ̂ ^®t<m m puros do valor y«de desi** 
 uqns flunntai divijíonéljiranladns gran n s^ iu »  ^Y ^   ̂ '■ ■■eiwail|e»ira#imlniS|ipjééirio defueB^zo |  Además del mensaje dirigido a ’on ;! Según <^e Feti!i3 iÍis!^ ^ ^  p u eb lo ^ m L  o y d ^ o rg o h ii doMoado' ■ ' - - etei.:>uSaevia,.aa el quedise: “''"' Y
 ̂ «Los itindos do Sorvin soo partiin-larmofite blaova«ido«t^  ̂pbi*qué onmanos, nipesax á ila s  infames pópdidfts Snlridtf, no nban^nt^ Ifjesi^inzn ̂ el desqulH pu^a nagúaih^lws de bu®n la mEserzopof'-una vaa-«mái :̂.in.te.AW 
BupraiiíL.-"̂  .
^«rn etlo, I# p ^ n d q i^ | pyepnra ^Ra 
nueva bajoJle. qun«i4oiriará Jen 
pEontei oomo nll JBstndbJ^yor alemán luteagn.-te4 o dispu0ét¿4r',̂
. É,t oiástu  ̂que . los jdemaoeS puedan 
ataonr oixr< divezaos puntos, pero depda 
lue&o y#jno teaqs.di4jle oooflax eq jos
b iP a fí,o m ^  |P,,Bn|N«£loridad nuiné*
íliof. . ^ ,Y'-Y. -1:
' - 'Y'LÉ Isérii^ii eit Turquía
aorraspons' '̂^^ del «Daily 
■New^ piíblioal'»fife;telM le
fie aidb faeJiiláda ^Y ^un fieuM  
pie vado oate|OEÍ«. que A<^be d i ilégar 
a $ « í^  |ioimdontq el
«nal f ii , bbmuetepÓo Ad§Jte','co'zrqBpén- 
'sal sus Ite^rfrionbi Bbblte''.!a' aofuai;»!-
Jósoidn^^te 'jWbiteP' JSr«
pesio Otbmanb." ' ' -í.' ' '
Según estos inío; 
léféuiis a la Óoiiduoti 
e l la  parte30p^fi^Y» 
han oaBa^do un prola
É M f o a i d . 'tugieaes-oosi nuBniemint’ 
vente jo 4» entos últimos^
SH iteclio dé que se hayan áhleéto 
minreadbs Ubres y m  héjftn teaagtlx&do 
bueoascarzsteraidnBfgíad y «us in- 
otedlacíeiMisfBXn nsoúéóá y otené do 
; : a idó» i íhn .  dacéértadp'' Mandes 
ri:4}.patlinfiariáloateg!^^^ ■'
■Y?Ekte cambio,- e« élt'Sentir .público, 
telxteliza en el desto qUe ponen ranchos
t an mea eei iMí» éY e e  eátn 
gran per Inhumaca ||b«rfid Mn-. gúu patefinmoiteádo ta n ti^ iK itin  l itantoyajox eosao Ssrvia, ^ s fa x 4menti«st^^^ bonv«né|R  ̂^ n to d ^ q n e  sa aproxima rápidamiáifl té el día en que «I podarlo antoordliilé# tm pu«5i  Yeilstlí el prógrenPdé la de- mocracte, ni impones a los puéblos U-laViSft •T9̂«HJS#urDra . «Umm ■T.i,.eaa« • ».tees de Europa una oultttra Wlitarista, 
vtmente ^ tíhoniido de^ill-.y  eSa zógiraea
.^Losdxltos aludos en Italj» y  ed'lsIfeuV.-'̂  
Meraé, U  magrtlfiaa resitlettofa dajÉ|"Y 
(moco^eriavoi «B Butiay >n S Ib s iK k  
la iadomable resistenoia ¿de''
laviQlofia*finsl para vuratra «susa y  la propia re- ' iencidU d etU fiteop aísy de «uirteos eompateietes de Un yugo tñfriéiero. ^^Résiitid' fifmemnnte durnc^^ « s ^
re-e los iltgleses 
 ̂ MeeopotainSa f  qnmbte.es la aztíp o sf  éS sU '
étfl|anl|h iprendex eStaEn" ObxÉtantiaopIé,; fes eitudteates$ 
que #8 szeleniatitM'lebÚgAdos a estn- 
nUmási «prenden ahora «1 ta-df&r R o  W a s h í i f ^ l d i i
Leu EutuftOii Ufttiioe y el Japdn
 ̂ En Ní3tteam^íiei se expresa nnápro- 
Tniiteadmjfaridi:páfé^ de'ÉÉ- -íteíA; «óúéiido entré Í̂<D" 
5?. ^Allos y oliJjipdn respeetea
¡mbexia.Y':> ■ s?
A  Norteamázioa le ha parecido s|sm- 
Pfe U AdUacáda rute une de los más 
aerionrai^gros que loé aliados tieuan 
todavía qué afcombir, y  en eplnlóa de 
«!,l9uétde jappadt pw^ — iaélox poj^qa ;|ée
.......  Yegión j bsi báai
* tea prini^pates estelas 
de fRteráa para Ips iMíados y^yíincní jisocuitedoiluii qpinroBos de qqn te éteÚ-
te ¿onn^l; 
áeutqnSca y 
_ entre lesterSine- 
ros asuntos d» In eoafei^eieia de tepaz.
^ Sé ha Ólrécldo U cartera de.NfCepios 
nxi¡raijerof, de Holanda, al dliiiistYS''
cero» del y^tiofno, Miotpu* 9 .O e R a m mLou «u stH íieo u  en liu lln_ E! Gorrespousaide guerra brltáilee Mz. ]^ar€?jriof desoribi Uscoudieionei de vida en las partes invadidas dê  lU -Ué.
linUé-
pueaa náó^nraa en ««101 sircüoBtencÜxs 
patanexiUir a Bnsia, ^
’ Ba Fasfiington sé esperan frandeB 




.1̂ 1 rey Jorge fia enviado un teíégira- 
mn de telieitaoión al Pfesidiits de la 
República francesa Méí póliiosídYtei el 
que dise;
 ̂ seguido pon elmás profandé io- 
S'' Ipéédputecimientós
a, iM  I «rTe7h5r¿;;rS;7 M f . ^
nea 4e Uertea ■ posioitós y a volveén 
3e las jhriorosas tropas Irá m S i
VJ
Ha destaosmeato de italianos coisli(¿ 
gujd esoepar ó|e un distrito OQnp«de,e«-» 
ózminandora haeU el JPIave, que huml 
CllIKSY. . Y ' ‘ '
lina ver a Bnlyp en las bineas 
ase, eontaron lopi mte torrihlea
sobre te conduck de tes nuitiineo» tef %
'dtepí i*» y maltratan risteidáttwí 
enmente a bsi ladafeaéaa vlcthnas, :  ̂
i  odo ló que ^aden OfUtívarlos ate 
deanos mhsuos las «« coafíseado, liste  
bieldo en «ambio vates sin n ip gúxi^  
lor, quedando asi abandonado saaî kate 
medies de subsistenote, “
Sus casas as ven. saqueadti y  .ham í 
tes ropas usadasion rtoogidss d i S S  
armazlOi, '
«á óeteen eo» la liayoag^
los  ̂Itnilmiritr
* P®$Wfia« son mnterstadasi 
L no de los Italianoe «vndides d isil 
que.^unos húngaioi irxiwtrarc 
una liuchaoha finótê  una hahUaeMií
Juehó que «09̂  ̂
Bigidó verse suélte y mitepar h a ^  de;P ?f sp j«rai6. / : í t , |  
En te oeidn se rompid uno plera» íi 
ñateado denranariin^an el jio ie.. iaiii 
ron loé húngaros y te ultrajaron, .ai .Í4i
» ' «í ' ' .v .S i J j i i i i t í *;-í. X a I M 4 *







Ciernes 9 de A gosto  de Í 9 i í
. M  «oí-
'fá ,«iéblta
toidéícás pniSésÁfoi pasa iffii» 
•• »alTA£ a en eompiftczo. >: 
i  p7Ídesesoa se vpa.. (̂ Îgadppt̂  ̂I 
Ibajardoes'hoiriie pos dU im  
to. ̂ 0  lU&a Qoxlez» %  ^süi f
« i: w i í - . . '.  ̂ ’r " ''. ;  .-fe;
i«  mneluislui ,qae n c « á  elfice i |s  
í^d<íf, v!ó spftlenr por loa iolil|;f 
«aiitisooi a 'na ictflbtO itsJtSBPii 
^j¿¿¿jl?Wmíio]rtd.
$i(siM«n B9, diWqáe/i« .miiadal)% p
IspliMOS saatrlMOi qno* sxe Ĵ»§
liti sobeo los eanpttniOKto«j4| 
ok itali^ós,] eealaiáiqe 
sdo'nogBiiítóa p d̂ spaÍMi 
ól rnmor poe !a> población 
^bom bas habfsB iiido «ií;ep|aS^- 
¿Ipapropio* I .;:
adrté de Qpl di Eoiso, oÍ golpe ^  
qiiedloea nva ^
>!'̂ |éMO oá 'TR¡¡̂ ‘- a la '^ irn íof6)|’’:(fé  ̂
.y;pa»ttoda^|ngl^^ 
do Pílsioaoeoi f  .sgqiorlsidoeo do> t  
.melirailodoebJ-w - ■. . :,..,:x i 
DbeaÉfo Ü  noche dél B al o! «t( 
forsaeio atsoó, despnós d%09f^*
M«a J a  PQsicli
| i  de OoeiBoas.
%iiaÍ8etonoida iiKediata dé nnosl 
leeía y la peoato xéaodóa de la 
ia CKcmHivierotl ol alaqaó. ^
1® Lsggarfaa
^ e |c ii, s i i ^
isparalroa oonlea obinmaast do;
Los bonbefos fueron •yodadoSifara- 
bfée, por soldadosi dpi cnirtél dql Bu^n 
Saesso.
Hay vados htsddos a consecutnola 
del iinlé^tro, .qu$, uno de
el?ot ftííézca.
Ua guardia sufrió graves quemadu- 
ras ea el brazo.
Las pérdidas son impottauiiiimas.
Ei fuego dsei^uy^  ̂ tqtatoei|tf^^,^ 
aparato do proyeccioaei y  t o m  
poUcuias qqe liáb|a en' él Sbornórlo.
La teehumbr^ hundió eon gran es­
trépito. :
Las pdmeras uolfeias do io ocurrido 
fueron mi^ exageradas, por laponer 
qae ardiaa los a li^ cea ls de «SlSlglq».
O e l l l i i í ^
Conseja de ministros las eofidti recibidas, e^;-?irtlgfpa se
H lü  « sitrá d a i 
A iai on evt, medli is  reiiüM él] 
v^Bsejo de ministros, ea !a Pieaidia' 
cia.
Manto y Romaaoaes Ifegaroii fuatos., 
^Loi periodistas dijeron ai jefe del 
biobíernp que preioataba muy boea j 
‘̂ Sfí̂ ftoî do den Antenfol
Yy*^imurteae«-^»Hdi6-f«h¿i¿ i 
do cóiUci ti Uo fuera veráXo. h^s
“«íto látoi, 
*> »e ‘«aáipresente qtis se ibaa a empalmar varios 
epaséjos, . \ , . ■ '.
Ventosa ananeló que someterla a los
tizando sus deliberadonei sobro ese
asuüto,» I h»bfe ....
Loi p«dodlst8SÍ;;qaÍÍ esperaban uaa i 
referen-Mi déíail»da,;k'dl5á;i08i.,-aí Címdc 1  
de R^rnaaonee que la nota era muy |  bajos.












ConBiúiaeiibeMndo el Coewjo d *Í^ m Sn
¡a llMcomtaaidaCoKtat«ni, ne ildo  e^ |  feereé d#l convelo
l̂esadft
It ■
C o p r o e h a n o ! ? ® ®  ^®wa reunirse alas einco de la
Lérida. 
L a  a g
co®uiiicó que ios asuatos




I :PW^^ts^áoi|.de país h e ^ s  por los in 
pegoe eoa|toIf% qw» 4u?UifSe«q bait 
pulitq Si í h&69ax4odsviau ilnaioi^ 
ío» g^¿?*saaii4o» enatro’Jilemanos.' ¡ 
y^ nd a l̂ubiora t e n ^  pqxtô  A\ 
lacl.  ̂Lórof^,, q«e: oblyydfii ,̂ 
a^SipÉo, Bé;'§ica té d é  é'yáepif,, 
gerantls y ^Ompoaiaeioaés a AÍemi 
Ikg^colfsias. _
‘ da 8bd«^a ^ p  quo beb> 
i  absodoBodo a la .‘lufha, ppbco'. 
ASfsmo y las s^spirsefonts del pn< 
t o e .  ' ■
Hompnaj^
s prdparu hóitofos solomnos
y poeta Giabflel DAa&ii&fih
^motivo de sa latotvoaeióa on 
j^^il^laavgural dal moaamoalo a! capí
; íe  niarina' Í̂ fizáíijrie Binre,i irróden 
to, atwíeaijp so Atiyl». v .
- . Xoimbaio aéroó
yqUp<Vd«4uoszaido iOO oa y vof 
loéidad Ao lTÓi.í^óniei:ror^>ectnado eoS 
an psquf&ô  qiBj  ̂ anotnbadQra^ 
t%i un tae()'l4^ b > n | ■
to sepsa VeJIoiiiíA^coptof betaiit̂  
la m  «osaltoábeafóa grayon&eetf o! mbf 
tOíhíM |T oapttttado el spatatí(9/BÍf âdd
- 'ŝ -  Fmnoléw p«llgloom'  ̂
£u e! sector italiano doi¡ fronte Iras | 
céi se ha Cfilebipado ana.c'eromOaia tXtf 
¡fgiosa, en hóaor do los cidáoS os la fas i-
' Baraato e\aeló,''a!' qae a8fstIia,géj:''U 
ifralfs itaUeao£\y Iraacofos, auméro - 
to|i aeroplanos it^aaps yol^oJira poei i
'̂ '̂espaé8o! goaorai f§a|iand'Aib t̂^
 ̂hibfÓ a iás tropAS,ezaltaádb ol bé>̂ e|a 
mo de los osidoB y do ¡01 iSobreviviesf
iSastohaer.—S im i^ b r a d o a i  jol^
lefior Corroch^a^
El agresor fqd^ooadiUiido a qaiaco 
dl«sdecaroeI.t,:;l,-
Durante ei jalólo, pidió p ifión  a Cb- 
rlroGhauo, bepiarando quo le agredió bl- 
dttoido p o ^  iBb¿dlle b s ^ e á  M  
Qaon^y^otodi  ̂aa^gilldel di»tomr^^ 
beno.
f  Adili^^i^QS^^lto'iárto iá''qae 
^ohós todi^diiós te  oomprómetiau i  
pagar la multa que lo Impusieran por 
l i  agresión.
A  B u r g o s  j
.  . «a r í ^ | í S » i « í » t  iHfisai 
él leflotBlrgM n|.,uaéaérá pMta.%  
ídot deloi JucgoT Édi^lli qua déibú 
W Wel» o p W »
; ' t t i i u B o t ó n
Ssd SéléMeUí^Hil&ileddb don Lo- 
reazo Morei, toaiente fiscal de lo Con- 
teacioao del Tribunal Supremo.
Xa déRgraciá ha lido tentiditima.
C io n l í i e lo  r e s u e l t o
León.—Seha toiúcionado la hualga 
deOrzoaaga. ¿
-  A f E í é g l s ' -
Oreást*-^La huelgi de coáductoires 
de carros te ha foiueito, logrando los 
garreros el auntéato 4é jornal que ha­
blan pedtop.
- • É l  ¡ l á i t
Zaragoza.—Hoy comenzó ea los 
puestos pftbücos la venta de pan, ela­
borado por los militarei.
Ei póbiloo formó fila delante de los 
púcatoa, sin que oeurrieraa ioeidentei.
De este modo se ha garantizado ei 
abi^etscímlento de iá pobiaóión.
^   ̂ J M  d i t  prtf^reu-
El nioiitra d . !■ Guerta llevaba di- 
m u i  «^edieutea, y  aifo que loa lucí-
^ ^ r o n o l  Qénííva,- ,n  Bamé-
y oti'HM.ngrio .AberH», en Bff. 
bao, eran inSdentét lOMleé, ain n lu u -
; ',i4 .- íV'>v‘á ,lB  IPttJlíei
^***f*¿ i l  Cónlijó ■ bu' dol y
'ív?'' C;, ''Ufííiílí■■'CV',' ),'•’< '•
ííiSM ^”  - i  RonnouM* laauitB- 
laido que marchaba a su miaisterio pa­
ra despachar aiguaos asiiitbl, y que i  
' l « e S ' # « P # é C o n .
1  W « l «dÉIÜfelerlodls-
|asJea dijo;
i  pagartos/^üiby,^
á p  *̂»ó« hemos
de reanudar la labor.
HÜUIb^toti: aoibif^
7  proseguirá ma-
a 1 ministro repuso.
—Bsa nota quiere decir que, aunque 
Boe maten ustedes, no habrá amplia­
ción. in  aaunto i t  ton delicado que no 
ppdemoa ni det^iios hab!»t más.
ñ m p é n s p B
Los asceniios en infantería esto meŝ  
son: difz y ocho tenientes eorosetos, 
veinte y siete comandantes, diez y ocho 
[i^pitsnes y  veinto y  dós primeros te­
nientes.
f i s m s n t i i p i s s
Durante todo el dia se hin hecho eo- 
meníarios vivos y diversos sobre ios 
Consejos de hoy.
Como era de esperar, no se abordó 
en ellos ninguna cueelión politice, ni
TAhoramo^ ĥ ^̂
que Impone el interés nacional. ^
L o s  f m r r o e a r r i l m s
Hablando el señor Cambó de la cues-1  Ctotogens n jícé
propaganda societariii.
Se qa^ reanudado laa toreas ;éa ei 
llAnó, péró én eámbio ho le trabaja en 
iniimt de Peñarroya.
I 4Ó1 obreros de iai Hltcombrérye pre- 
séniafon ni Director d e l | Obmpi^ia 
iguales bueés que ios hnelgtttot!^ d ría  
fábi'iéaí'dodéspíáiitislóh..
Supóaese que squi^llos obrero^ aban­
donarán ei tr&bajo dé' unmomentoa 
oto®. : '
La aetitnd de v*ríos bttitgpífto«, de- 
el, ttobsj|a sin previo svj*o y 
dando ingar n qúe se apigtrsn tos har- 
nos, ha producido daños .dé M n  oon- 
todepción.;:;,"::,.' ' ''
Dfcen ídi !nfdimes ófictolll qb® to 
huelga de cargadops sigue
, En la actualidad trabajan dbscientos 
obreros, vigitodoa por lágnárdia civil.
Terminó diciendo ^  
qnn tombiétt. ’am eh^iln'•o^ja huelgi 
los émptoa<to|^ tranvía, a¡ r'topór.de
sobre
tan tr««cejí.d?5(ái:gd,
• -B'í Ccxát-j-y r*cosDCi5 k  neessidsd 
dé que cate Oóblfrno, como ninguno 
completamente Cip,f»»cL>sdo por au auto­
ridad, defienda el isÉ-srés naslonsl sin 
otro jfndte que aqGelliS noru?ss de 
prudencia que son neecsskias e» cues­
tión tan deíiciída'y tf»sC)fEdentf?-i 
£Í Oobierno ae amostró cou
fea npreciecipnes y  ?l«5i asl-
niitro 3'0 Estado. di,íibí;?];sdu' 
mente para íraductovíé.M p\ír ;̂̂ :iíidl-íS
acordadas en princlpicí y ñ¡¡̂ ':r ig$
Mormm a qua -dŝ bŝ iá ea lo
sucesiiíO éste mpéctó d i la poii;J,Ci.
§hm ü»leitad ia
Aprovechando I® agr^dah^e kmpcfa- 
tura que;Spdi$fruíi?, 'g0 ooliébró' ît® no­
che nóa nueya «chaelotads». ■ - 
Se lídbifpsi noviifes del duqu® dá 
.¡3.Ovar,,; qué" resultaron mxgxsos y  chi­
cos.
tiótí de los ferrocarriles  ̂ dijo, que B*- 
pifin atravesaba una situadóu muy 
cr!ti$á,bara llegar ahora a la reversión.
-  ' R a u in ié ii]
Blieñbr Dato ha manifestado que ae 
propone reunir nuevamente a los di- 
raetonii. lótureilód ico, para apelpr 
otri vez a! patriotiimo de todos,
l a i t o p in id a d
Mañana l̂legará el subsécritario de 
Haefendi, encargándose de la cartera 
durnnte la aussnoia del señor Gonzáfen 
Bisada. ! } , .
;P I |B « ig p d p ^ ;
y  e o m t t i i i i l p i o s
r̂OI.
El primero y tffCf^o liísrcn f^guei-
Torqulfo m  Oétuvo muy msl, y  ei 
.  s 3® .  no pasó de regular,
lutoiendó V3ííi[«8 volíf 6s.
picadoras recibieron lesión'»s., 
^  «Gharíatj ■ y %u Bo^onfes»
MckfOp ví5 ir. ‘  ̂ ■
Los éibjrérós panaderos huelgoistaé se 
han .ofrecido a tas nutoridsoes, para
ĴLtoip' psrsonmto^etolai
Baittfî «der.—La reina y los infanti 
ttoóiékon el acpstumbrsdo paféo. 










trábijanieparsrdos de loé pafrbiiof. 
S u b i d a
Almetia.r~Los pan:3deros hm pedi­
do autorizaeión pato elevar el prado 
del pen a éttenftn eénthnoi el kilo.
Ei alcalde de Aiviar participa ai go- 
beraador que no hay harina en el pue­
blo.
A s u l l u
Orenie.--^Variai mujeres seomeñe- 
ron a tina éompfñera que eondnefa al­
gunos sacos de maíz, dtstrozándeios y 
dando lugar n k  intctvención de In 
fuetza púbiiea.
m ñ m m m
Madrid 8 1918
B o Im  ú p  B S a d r id
W éiñM B oim  Hiapan§ AmifUatm
ifiUi Iraiibl
íesUid-! 513,00828̂ 0̂



















^  ..  ̂ bltoiflW 'íyA
rona.-Ba*^e| laboraterto dél 
Norama deélaióée «n alarmante ̂ 
laio^que oeiuibl^ pántoo M fe- 
itor estar siipado 
ito a li>s^imju^nee4e«Ei Siñ 
iglesia de BdÓn, k  Academia 
leias y  el tea tro Ppliorama. 
|lui|go^se prodiijb ai é^itor él ope¿ 
ré tta  caja de peitoipés q[pe se ha- 
l^uimado, y que cayó al suelOj hu- 
'  ^«d^partonal.
Jtopiaŝ  ^yolyierou Ol edtñcio, 
ido el vecindario y ésofmogeq-
^pbirps Uegarooems protitud, 
iuzíüados en ana trábalos pet
A f  randas esíuerzoaiOf It- 
^̂ itoazmijar̂ y trts n^ósque 
ptlaclpil.^
Ijf hlzo cpn cuer|tol^
|laÓa c o sv e n ^ tM to ^  
Biuy a uno, primeió^^
FrtoutoS. e é • « •
Llisms • ■ • • S O I  










Obligaciones A z^##ra  
Í .  ̂ 0  Pktá . , ,
B é ¿  Mexiéáno. . •
• .  d o té  . . . ^  .
 ̂ g .  Bspaflol Chiie , • .
A. F. C. E9orto ispaka
a JKrZ.
Tasoronneyo ^
Tesoro 4. 79 P.1BB .
- , L a O « o * t o ‘='' ;
Birlado oáeütl'dk lio ;  pttbl& Ioí(*
i’guiento: " o ‘  ̂ {.d*
Reformando la Ley de! Titob?®* ~
' lIshCQ,, dq .Espída
para elevar h^j^.3.^0 m k io p siy ís^  
aCnlaéióa fidU€krk,‘ ^  eitabfecfemio 
pato edo las ¿arantes y, eOnd|dJé|íi|
yaecinP^^lsii*
Asóébsossn él cuerpo deingealeros 
deuiBas.
Aviso del ministerio de Estado anun- 
eisjvdo que para la entrada en Poriu- 
ga! se exigirá pasaporte ideado por los 
representantes lusitanos en España.
y ^ g á i S a  d a m i n i a t r a s































Ooafla el señor Dito en 
y sensatez de los pericdistai,
cordura
E! inbsecfetsrio fácIUió 
asi eoncebids:
. •®  »tñorVanrosa enteró »l Conss- 
jo de las Üoeas generales del proyecto
PSf* Ncroado interior^
respecto al ahfiratamieato de trigos y  
hatisae, quedando pendiente para el 
^ n sejo  de mañana el exáiiiea de! ar­
ticulado del decreto, y medidas eom- 
piemsntadas que se adoptarán.
Aprobóte el ilretttpuéstb die Véñto- 
sa, y el desretó cónititayendo el Comi­
té regulador ^  la importoeión, distrí- 
bnción y  consumo de ynte.
También se m rd ó  i§ nUSasción del 
coBvcBib comerciai iracaitotlo éntre 
Eip&ña y ©fUiusj. |
El Comisftrio do Ábastocimleatéi In* I  
formó de las rhcidencito relacionadas 
con c! tfáfico marítimo y régimen dé
importaciones y exportaciones.
-^-Dste diA eoeiito'deébvertorntin-
el| lu ffB lótQ rioslé  FonríicMato
cneatlón de las gratificaciones.
Taiiblén se Comentó én ¿latinos oír- 
cn io se ||itoa^ ^ ^ ^ é^ ^  que
se están orpeBan^ las amortizacío-
oomitlonidoimálagneñoe; visi­
taron̂ , a las Cinco da la tarqe, al s s ^ r  
Cambó, dándole gmefes por la aproba­
ción dei proyecto de obras de! Quadal> 
msdina, asunto en que tonto interés 
tjani topóbiaeióm^y q^e con tanto mu- 
p$fiori sé intaresara ^im^re : del 0 o-
t U  c u e s t i é n  i e t e r n s c í e n i í
' 4  p,í*r áéi ja retaíva de iéé talHii- 
I  Iré», lof perrddiéia., lecbgiíBdo lalo;- 
f  mes de ñna y olto nsrto. sá orocutornaá ot pa , é p ó  
I una infórtoación aprqxlkaóéóéks do- 
Mibéraciones délos cónééjbé. :v̂ ' ' s ■ 
i  to s  consejeros esííinabaíi; qhé c |k  
I ciase dé átuotos no sbn ádccuaídós 
I para iaQZarlos atcoméntSfíOé', '
Stn émbargo;:8éélbe ó̂ é̂ éá̂ ^̂ ' Gm'
sie p ;
D«l,néspiáléro9Mm!nÍBÍro «í«iia. f i*.**** ? * * * * , ¥  
blioTmleato del *xpté, de Málige a ^
|-Oóréfeha, y etossfior Cambó. Insgo^'de ^
dlantei.
xpe«
 ̂ .  también dis­
tintos expédtentea^ entre njljps^i de 
concesión de pnino, 
des, en laf mismii éttdicionei que ios 
dé Cádiz, BircIoria^BÜbío. ^
Por indicación de Alba aprobáronse 
los expedientes relativos a la subasta 
de obras de la Escuela Central de Artes 
y Oñeios, las cuales deben efectuarse 
inmedktamento,para facilitar lá asisteo- 
cia de obrares a élases de enst fianza 
adecuada, cuyos locaies són insuficisn- 
tis.
exponer las grandes dificuííades qqél* 
elio te oponen, prometió hacei; todo ib 
potibié para ^attotocer deseoi |id í-  
e^do. ' . , ■: ^
Hab!aiicio dtl abastecimiento del toir 
go y del carbón, is comíijóf r̂ ĝó 
minhUo que tcñ̂ jíyfira c i?c| de| Cpr 
misario de Abastoclmieploa, pam que 
Málaga fuéra tenida en spenta en k  
distribución dq los citados irticuios. vr 
:,s:. El .ceñir,, JCémbé promê ^̂  ̂ hacerlo
'SSÍ.-í i]
4 L0S represéntantoa matogufños pu­
lieron términos k  ytoiia„jipyitondo ai 
señor Cambó para :qua alisto í  to Ipuí- 
guración de las obras del Guadainip- 
dina.
¿ -éé las -actuales incidésréíás '.dérívsdas 
dél problema de las subáiét|áoiás, que
; 'requerían acuordó̂  ̂fémédiatbs;
I Cuando si «éftbryrhtotoítor^ 
’expost.cíÓB de lo# ísSuDb-''tóbío!itáo8
R«BUMr^va
AI terminar ks Coasajoa ds esSs ma­
ñana y esta tarde, los mosira-
rongran reserva aeorca de las delibsra- 
Gioaas sostenidas.
El conde do Roassaoaos, para diadlf 
toda Conversación, con los periodistas, 
almcrzó en el domicilio dLsubfjoei
marqués de Vllkbrágims, y después n®
me a su Casa, donde S® esperaban sí- 
gunusféPpitori,,,, .  ̂ ;
Los reskntoi con«c|é?:os'e.iq«ivarón. 
también, les preguntes, de los informa- 
ÓPféé PPihioos, dlsíóilpágidose con lo  
daíicado de k  matoría.
E ¡ glm itfi;;0 Q. iom  e ® b*o s
 ̂ Hoy acudieron a sus puestos tofíos 
íes soches embargados por ia Afcaldía.
»j  *® abssoíuto Boi-mtiidad..
Parcos que el ds los cschc-
rcs p tú ^ iio " prekntar denuncia 
Contra eFascnícle.
 ̂ En SÉ 8é#ión qus celebraron los pa­
trono®, se-aedrdó ,wriüs‘̂ mañf-na las
oth e» akT4n?o *íteM f. I ^  »¡¡««ío. po*
•■■ ■ ‘ " Av ' W.  _3 8 « las^autoridadss uiunlaipatos trato» do
■ Otos parto dé¡ ,;0oñsejo de ésta m  * 
ñana.y.;caip(;;ei'déla taiáéío' ^
&
El segundo C e i i l i








A las echo de la tocós se reuiió de 
nuevo el Oonsejo en lá f  réi|dene|a.
A la entrada; é l mlniltróde la Qo- 
bernación manifestó a lo i í|B||oÓistas 
que §n Ouadalijai» toinab^ 
dad,
Ahora Interviene para loíuoionar el 
connicto de los mineros de Puerto- 
llano.
Los obreros piden upn peseta de 
aumentqy han sefiilado.un plazo pam 
|^ires|nefito, pero é iq  eoWtinlCaoión,^e
Lfé imf roiionts ha> ta áhorn ion op- 
tiiiitottt.
í>& otrosmiuntos dijo que afoi>tuna- 
cUmenta no hay novedad. Ei Consejo 
dejó esta mañana pendieote fa cuetfion 
iniérueoiohaly !í Cbpcliiirá ésta tíj^e.
Confifmó el íéñoVGatoiarriefo qéé  
asi qu  ̂te^ faen  tos eonsejbi, niaré]q|- 
rá a Geetona.» • ^
Interrogado por las reporiers soeréS 
de totr«ladoéllr toStork de abn^toci- 
miento de trigo, h^rijin y pan, manifes­
tó qus todavía no se .habíen'centofeta- 
do los acuerdos para poder darlos a la 
publicidad.
, <EI ministro de Grada y Ju0ic!a entró 
direetoíñ®hl<‘̂ al jalón de Conseioi» éln
Em ti*eYiste| eom  y en tó k m
éguidaiiénto^ i r  coibísMu malague- 
éntrevfstd céh ei sífici  ̂ Vshtosi, 
imtoé Ié| idiÓ detones del éu^vq 
meá qni se ImpfentoVá, crcáhdó los 
éláuléátos mineros pera el abástécl- 
miento de éaibo&és aprecios; m od^^
, - dsdiCaíon
los mkietroa a esis asunto.;
,Bn ei dséata mañsna el íéfior Dato 
htoó.usa exposición detaüada da los 
inddentes de la gu@r?a submarlaa, en 
^iacióH coa:.España.'" .. . >.̂ v̂ 
. 'Abordó Iss éPÍveriac!onéé,,|©sl^ 
coa d  embajador, %g!óí, acerca dei ia- 
temsiaieato del cornsudjais deS aub- 
marisq aleasáfi; paro mte asunto So tra- 
ló s p w m ^ te ,p o r  esfir.aañsf^Qtork- 
^XtojtoueUq. , 'i
m DátOí^ei relato de
las agreeiones sufddas ROf M»rlní 
mercante eepsfioto, ®o omitió lia cif- 
eunstonciae especktos q^q Cdneuirle- 
r»^ett'40da Itosó,- ■oonéédíéndoíes ia 
iligíWtoncia y geavadad qse reveslian.
, Citó uno por, qqe fos Cie<to de t o ^ r
. m55ipif08todo qae 
mandaml^síos ludtclaisg 
pan rtóslizjr ios pnes k  ley
municipal da atoibácios^s pan eilo.
A o e p c a  d e  u n a  d i m i s i ó n
Auaque nJguiso.ii psdodiCQS
El Comicarlo lee pattlcipó su pro|ítf- deamtoBtoi de hq̂
Nto_^. desttoar a MáÍ^:^;important ' -1̂615 que suj.cifcüi^staícks'é^
■toa ei ruiaot re ĝi'dvoa k  dfmiilón'del 
■ComiSário de Abj^gtod ĵiantoir, ñ con­
secuencia d© la clnsf afis qu© viene ha­
ciendo una ps?tc de k  psreu â, pero Ja 
verelóa no s® ha confixniisdq.El señar' -¿ajci ds abando­nar su cargo, fstá dfe-pu®.íto a pi?jrs«ve- 
que f% ijssp’asq. dsfde las piliá'éfos; ‘̂ omlptol, pí>i&topdo.ea eíló toda eu voluntad y gll>:■̂ íiaéfaô" 'ffiu ..reladóa' coa esto p.opdMtoV'es­boza d  señor Vsmoî ia 10$ proyectos 'que ñeñe éh ostudiio, y  ks fiiíídiaag'que piensa adoptar para ' tcíli3cka.;|i', las Guostiones ds itr¿cn®
cia. ^
d  de
Afdea, que emp«|aiá.n'liegi»r en el 
IPB|XitoO!;8Ms.de.̂ Septkmbre<̂ ^̂ ^
, r jliico isiiión  hi80  ̂ ai léñer ltoa>
htortoltoptotond»^^ ______
M ito  de m\9g9r^^e^^^i^kn<3P^ m  nuüftorqM Diili 
ñlipaña. . . f R to4<t^b0ítos«a .t
' ' ' ■ J ¿ jM iÍ « i^ Í R «  .... . . .
Sabemos que k  con^Móó ‘átittoñÓ a 
toa señores ministro de Fomento y Co  ̂
mitorio de Abastecimlenlpe, lis  boh- 
 ̂.éluilonei da |«;ááth4é-^ AmrqfljÉiníák- 
1 jito.ñ%y -la ^ p p # ió n  de t í» «petoñí'” 
de» obrernet quéí éstos organismo» pn̂ - 
aieron enm na^ del gobi^inador, como 
l.tesuüido dé sú nmln ú ñmo.
S 4 l« e ^  uÉlm in s ta n G ia
£3 señor Oambó ofreció n loe comi- 
^0óé8doa-liítéréto(«s# por 1» .pronta re- 
;|b|é^óñ de k  MManCia que preséntira 
^ Ju ip k  dé kpaía';mbscateL y-qu® 
tofiérl í  tol Itribttéfen^ dérpeí^oTto
rtañtÍSQ|B... ...... -■ ■
ó í i :  , N p m a a a
Hby Üfegé a Msdrid0 dipattd® a 
Coytoé" pYrvMálaga. don Pedro A. AP- 
mm.é^éhie(SatMieete se incoifoxó a 
Íéicú'tolSÍÓ»;\'  ̂  ̂ *
A d fia á io N a a
■̂ cto,if|5to*® pr«ce.díeutft de»^
aé que éomesaó ía gû es r s ..,' '■
Figurín eq l̂a relación de bf^orbu n-




por Ühá lifeéttit, áí»óktoi dentro^ î  ̂
las regle» <méísf'h*ptoñea^d^^
■'tinto,' lié  ■'igl^wélfcft-^'éé^átoiké 
bramaban Jas.. s © g u r k « # X ;.# te * -  
por el Qibíneto
Se registró ql Íijtkrrí̂ ^
uigii», qUosé ,,dirpook rf^Ifzsr 
Serylcio,.pi^^^rpor etm né.^  
Empresa uávieto, y <él,-.gobi í̂mO'Iq-n-r 
wqitis4p«ra traer petróé.^, cuyo desJno 
no podía ser dudoso, purTn seci»»X 
qU9 8» nobbéPen é í nsercaJo espkñql 
dodlchoérticttlq.]'■'■' " ■']' ^
' 'Ho eóíb'iúÓ huídldó^él^éfipóf, feqiíll 
sedo por el Gobierno, eiao que se stái- 
td Qontra la vida de marineros aspaño- 
iM, por que loe trkukntea esiiuvieron
éBí0ió bpraa 
O ir o caso caracteristieo d« U ;
^Nvü .̂d de los ftumétgfblei es ei 





l^ é r  ^|ítrt,Bor;,l ,í* |P ,«a|o¡dfK ^W  
Míttf», por. Mm-
noip*p«lM. fi MátoMv.OBfoviBás.' '
sSi^Il«»gn*W»Mfe«<¡eto6.»»«p to ,i < «- O e g l la i^ »
Loi cdittiioMdcs rseiblmn hoy l a t . «■ «préatótente dlplíiiaáíico da Ej(
dejos señeras Borrego y E#fri'̂ da, 
to n  Watt sdírtotonís esSáíi ya pre- 
sm ítel^ rép^goutodd^'eaJa comisión, 
todos los dipuíSdeá y senadores por
«-I
de^oiualidad, y el eonda de Rchiano 
nee dijo siegrémento: « ^  .̂
—¿Qué quieren ustedes qué sepa 
nn hombre que viene de Oyarzun?
Bi señor González Besada eonfírmÓ 
k  impresión conoctos sobre In Cues­
tión de la. H ié n d a . ,
 ̂Créia dicho mioietro que los Cpme- 
je s  nq ferminaílan mañana,ano ser
IH(GQNiÍsión se propone vfehsr ;mé- 
ñaito a ientefioies Maura, Dato, Alba 
y Qarcia Prieto. . . v , í ■;
De consef nieto, mirchará ei gober-
psfta. ■ ■ ' • i-' ' V’;
El minietro de tetado concedió a ee- 
tos hechos la gravedad e importancia 
qu^rCviston, exponiendo a sus compé- 
fteros las gestiones realizadas para él 
conocimiento delps mismos y^sdm'é- 
tiendó a! Consejo una ppntnfela, ya 
Oonittitada cen e! señor Maura en coá-
,, Eutifé'.' dicho» p?oye'ctoí'ñg-u '̂a ño 
autóenkr. .Is8 _ impt-nádenea' do trigo, 
«aiz 'yütojjlegíado a ia prspor^ióa 
qué.íí'xigen ia® n«cesidadés del pato.
' Ei Qobtoráo aprobó fas Ifsieaa .ex­
puestas por Vsntese, Tn perjuicio de 
exxmixiaf' eoncretement» les proyecto», 
CConforfDa su alitor tos Viya sometiendo 
k  aillberacíéa' dd- asfeiaeto,''
, EI señor VáUtoia hfzo algunos 0O-' 
■ipllStíHoí'lacerca' do los sucesos des- 
aífehifados últíta&amoile en distintas po- 
bladons», a consaeusfioía de Ja esca­
sez de trigo y harina.
Sobre este asunto dijo que aiinque 
Ja cosecha nsdonaS;: es insuñolento, mu - 
ichot ■dé tos in«sideníea-. ©curridoa n© 
obed'jcf^ pracisaraeat» n k  escasez de 
los eitodos artieuios, slnoi s? Jg» ocuffi- 
clones, pile» él siguió »tomflíí*e k  nornsa ' 
de envkr trigo argentino donde no hu­
biera bastante coé la cosecha naeionali, 
y lo» suceso» de ref®r«ieia sé régiston- 
tm  m  tocaiidedesi eminentemente tri­
gueras.
' ; -La labei!>, p e n iU a n ^ ^
A{»rt« e’ injoine qu« haga ei aefier
éU el Consejo que se c^tobrará 
bSjO 1| prestoencla d©l rey, gobierno 
se ocupará mañana de to labor  ̂eooné-
 ̂, No ocultaban hoy tog mkltho» 
gravedad, de Iss olíctmiksicl»»,
mando qm® nunca más que abjia 9̂ ! 
if^ponsin el patriotismo y la cCffdUK'  ̂
Potes© trataban de m^úte^
EcpUebj será pueril ellerendi éxteasa quo.tdvieron
pecio a fa ^éoéiídtd de oponer 4nn g .
protesta adecuada « la grévedaif debito í  a i» cuestión económíCI,
conde dé.p^mañGnss, .y  út^úe t |  f^que fuesonmiiy extensos»
^^dC dglóse a su oomicilfê ^̂ ^̂  ̂ . ̂ ssñéa ¥«»toséaettñi6Qqtk:reuiiió!i 
AÍmof»ó seguictomesto^ y  trssia^SéS'j^rsi ei Oobiemo tonto que meerie 
k̂ éisltaí^n Mauras eoiî  qnltn ep^tre^-( süfuné consulta sobre 1 ttbüitSééiai.
ció durante una hoto, vm j \ñ  
" También UegirQn hoy n Madrid tos
i^©sen^€nmhÓy Ventosa
,, i^ith» pubñcKto' Vnn circular de QMê  
rra relativa a.ióNttfilistos jdeadoi^de
. v" >■'* ■*! Uvíírl«  ̂ i
Nefói^GHotoi éN d loffa  
SI Cons<riP termtoÓ.i Ja»,nuevo y 
media de la not he,. |s4il0qdofe a  le» 
periodista» k  sfgaientoiu^ oficies»;
gobleroo ha conOnuado el exá- 
mén Aa Ja <caesti6a4atotiu0onah-ex<
aga
 ̂ C i t B o b A r a a s i i ó i i
S i sttbsf cretariGde GQbmrnaeién ma­
nifestó a los perftídistas haber recibido
a g tü im iw  dós gdsrdiara otro ecm4 mo España cumplió extriotameíié 1¿s 
pafiero.j  ̂--débwéi qsfeJlñímftone'la ''nsqbíud;
Aunq^iri f  iméicrno «evmrtk osra(> hasta el limito que la guerra *Éefialíá 
tof|%«3to«»« 0oaMial hecha política exterior, ^
ocairrir¿ eotoe asitofidadei, lo juzgidni Pianteadfi in cuestión én té r i^  
muy lamentare, ̂ ya que, adamá^wié fin ctefos y cétacretoé  ̂ no htíxí 
hsUNmiti£fepdiwoé«dáiierstoto*»^* ' '
Añidió iiisñ or R8tN<Mti^4igiq
Cirpnnitanclas, pfotssta que no po4U f  no sean suflcienío ios Consejos 
tener precedente en’'a<Htíiiái®!s a h t e - " 
riofeslpotque fot.béohp» qrif i l  nrofiw^ | . ®̂® mlñtoiros concluir su toDesean los l tolros 
b©r-.(tol Sábado y  Lunes.
Ei Sábado habrá probabJsaifjato otfo 
Consejo, por la tardé, pues éste .día so 
c^ebtoiá per to mañana unb presidido
 ̂ L #  (Sfetibí̂ ® cioiés dé lo» Consejoa
muqhoa co-
*htorftíf, í^faóantps^^^ 




lo8|peri6dicof. Na podía U prensa bus-
traerse a esta cuottión. |
Resalía un arífcalo del «Diario Ual- 
vers»!» acerci de la labor del (Jo- 1  
bkrao. ^
Recifsoce e! periódico roaaaaofilsfa |  
la trascesidenda de esa labor, pues re- |  
solverá naesiird porvenir eeonói^Cp t . 
bieraado&iüi. &
Ni en hipótesis puede suponerse que ; 
deestss deiiberacionea sni|a la Crisis. .
3 i t i  sólo puede peaierse mirando 
lea cosas bsjounpuuto de vista mu­
cho menos elevado de lo qne exljen las . 
GircussIaKdss. ,
En ios actusles momentos resolta 
imposible una crisis ministerial. ^
La óai^a diScuitid existente es que, '4 
di'^de 1914, ios gobiernos no se han 
pm^ocupado de preparar a la opinión 
parólos intentos más traeCandentaies.  ̂
En otro suelto se ocngrstula &  loé i 
eomenisrioB que se hacen acerca de la 
poUiiCd ifiterveECionltts, y muy espa- , 
eialmente sobre las «filial* y las «So- 
hi88», en Iss que debe imperar siempre 
el hispanismo, pues otra eósa seria im­
prudente.
Ultlinos despucho^
M eg o eiá b ié ié í ,
Baenos Air«s.~'Dicase que el Qo- 
bisrno de Is Argentina ha pedido a su 
míeistro en París que se trasM c a E«- 
pisña para negociar !n compra de bsr-
Dicha negociación se le ha aBcargado 
Si ministro de la Argentina en Patit, 
por encontrarse ta  Baesoi Aires, con 
permt&o por enfermo, eV embajador en
Mfidrícf, SfiSiar Avell£a«.'dí..
AssuaainiéiB
Jassjr.—La acuía^ió» costra Brafiano 
ha sido aeord&da por ia cámara ruma­
na.
L la n sa m le iB tii
Basllea.-Heiferich ha sido llamado 
a Berlffl, para hacer una iaformación 
sobre Rusia.
P e te n o io n ü tt
B£Sliea.T-Algunos representantes de 
la colonia fmnco-lnglesa han sido dete­
nidos en Moxeou.
O m atla^om i^cia
Bcfn».—Eo Vieaa se celebrará una 
gran eoíif«^«acia, atisUendo el zar Fer­
nando de Bu.giria y diversos persona­
jes poiitICiQS austro búlgaros.
E n lllim¡i*lmil
PeSregífido.—H«y regresó Kime- 
neff, y íué puesto en libertad.
Le tenian detenido los guardias blan­
cos.
O etm n e io n e s
Zirssgoza.—Le písUda deluvo a dos 
IncUvicfuos?, u^o de ellos cometa del re-, 
glssisGto .^e Varga?», ios cuales e,sía- 
b.%n iir2C’®m3do3 por k  juslicií, como: 
autores de uQsa estafa en Barcelona.
H u e lg a








Ufl cero excluye; derecho a I|oa- 
iar.
ÍBI primero ganará et premiofy al 50 
por 1#0 da fas entradas y  el segundo, el 
3Ó por 100 de las miemás.
3. ® Premio del Exento, señor alcil- 




Üii caro exctnyc; atrecho a igualar;
El primero ganará at premio y el 50 . 
por ICO de las istrafias y el segundo | 
el 30 pOr 100 de fas «ismis.




Doa ceros excluyen; dfreobo a igui- 
lar,
Eí primero gaasrá ©I premio y el SO 
per 100 de las ekradas y el segundo el 
30 por 100 de las mUmas.
En asín premió í?B ééíibtaíá la síibss- 
ta de una^IubÓlktn ihi 11 lÉlsms forma 
ycondicloneéquO el día 14. "
Premios para señaras y seiiori&as;
! Sfl tirará un» ponle en laé^mismas 
cendídooas que fa dsl díé 11. "
Primar premio: Un priíciosb élpejo 
biadado con marco da plata y bonito 
eaiíucbe, donado por d  diputado a por­
tes don José Msriin Vafandii.
Segundo premio: RégZíb de M Sdcle- 
■^»d. ■'
"amEBÉa»
A  l "  L  A  S
En !a parroquia aé ia Merced Sf isa- 
pusieron anoche las aguas beutismfilei 
a un hermoso niño, h||Û  de aÍ©stro 
querido afnigq y ooinpsñjro ea la pren­
sa, ai redactor dé «:La Uuión Mercan­
til», don Juan Coríéi Salido y su beila 
esposa do fti Victoria AténCia.
El neófito, qiie reelbió él nombré de 
Juan, faé apaddftado por nuestro esti­
mado amigo, el p^Opletárlo déi citado 
periódico dbn AntonioCrei:it©lí dePá- 
blo Blanco y su sefibia espoil, 
Terminado el acto rellglosú, los nu­
merosos iUvitádos pasaronlal domici­
lio da los ssfiores da CoHéi, donde 
para catebrar el tucasq famitiar sé ins' 
provisó una aj^adablé Basta, que |lú- 
ró liasta hora avanzáda.
Amenizó la fiesta un notable sexteto 
dirigido por el noiabia peolesor don 
José Mena.
C o í^ 0 a  anóttímü «spoBoJo di de f t a n é $ ^  V d iV á lom .
Domicilio wdal: Caite dk Prim  ̂ D. A lm o  Manden.
- Esta Gompañía tiene constituido en la Gajá ©eneral de D epósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en Espaiía» en valores dél Estado español, el D epósito  
nadximo que autoriza la ley. ^
S u a t i r a s í t  0 tÉ  M t é i a g a t  ^  ^
Caifa  da  Sa n ta  M aría^ 21. ^  Taféfona  2 2 2  
B Iraotapa B o a  Lúalíió M a rt ín  i
de 28 año», guardándose en los^ 
líos áiitlafar piezas de msqninané*
El «aprovechado» Gómez loó éntre- 
gado « íi guardia civil, que lo condo|o 
a la Cárcel.
En Is calle da Mármoles detuvieron 
Ryar a Antonio Núñ^z RéboHo (a) 
«Oomparito», qulan daspués de consu- 
mir gran númííEO dé copas en una la- 
berna de i» citada calle, se negó a pa­
gar lo bebido# ^
 ̂ ingresó en ios calabozos de la Adua-
«̂a# í-
de joyeros y piateros^
'mmm:
TIRO DE PICHON
P M Z .  D E  T O R O S
M púb ivo sigue fivoraeisndo con 
su ashttncii los éspectácuios noctur­
nos que se viese» oatébréháO en nues« 
tro circo laurlQO.
La Empresa atendiéndo n i«8\ quejas 
f ormuladas por el público ha decidido 
colocar la pista pídxim» aíos tendidos, 
co» el fin de que sé púrida apreciar más 
de cerca @1 trsbsjo de los ártistss.
Esta h(^che dtbufatáa «Boiton y su 
Chsriot* y en brjnre presentación del 
grandioso núoseró único en su 
«Familia Meiwi».
El forastero Antonio Muñoz Ramos, 
no estimando tal v^z !o soficlenlemcnte 
agradable e!cii#riio dcl hotel donde se 
hospeda, decidió dormir en nn banco 
dai Parque, para gozat a  su antojo dal 
fresco de la Kooh#. ,
Entregado a Moíf«© permaneció has­
ta las cuatro de la ma^ugada y cuando
C eifim ntm rjom
Recaudación obtenida en el día 8 da 
to Por lof conceptos tfgnlentet:
Por Inhúmaclones 152 OS pesetas.
Por permanencia, 70 00,
Por exhumaciones, OOO'QO pesetas,
Por registro de panteones y nichos, •©;' 
pesetas.
Total, 82S'S0 pesetas.
: J B K e i a T K O  .v S IV fL
Jkzgado d» ia 
Nacimiento.'-María de la BRcernaclén Sou* 
virón Díaz,
Defunciones---Ifarlo Torquemada Marín, 
Bartolomé Molina Soler y Francisca Párrsga | 
Escribano. '
• Juzgado
Nacltulentos.—Salvador Ruiz VUtescIaraa, 
Uianuél Lorlla Jurado. Rafaela España Qar« 
cía y Haría Expósito Expósito,
Defunción —■Domingo Trinidad Tellado.
Juzgado úz Sanio Domingo
' Defunciones.—̂Davíd Ad de Oader,
Trusa FacUmeo y Rafaela Díaz Dniz.
l e T A S m ñ m m B í
No es probible un cambio ínlíportBRte 
M horas.
H»n sido pasaportados para MelIH 
'laeros Pedro Torres Féi^z y Bautis 
ía: y para San Fernando el aprendiz 
^ista Jallo Arenzúl.
Para Ingresar en el/servído de la Armaittli 
f- han Inscripto en W OomBnd»»̂ cIa de Mailifp
■á, Juan Redondo 
Segado y Pedro Rî
Gaillego, Pedro Past 
Itiguez Rodríguez





ara la ensef î nza del castellano a los Indh
íes del Norti i de Marruecos.
concurso para ei ct 
e sírva dé bocet fínlt
La naei^rB doña Teresa Bonilla soife 
ma plaza ue Interina én escuela de ttna?l 
biad|ón dé 20(020 habitantes . . \ y
desertó  dé su profundo sueño,advirtió 
qua &lgule» sé había aprovechado m
de ésta, llevándose uaa cartar» con 200 
peaétas y  varios doenmantos.
Eí dormilón puao el heého en cono<- 
ciffliaato ds la autoridsd; i
Progrimz de las ifrsdss qus se csie- 
brarán los días 11 y 18 dai corriente:
DI» 11 de Agosto. A las 3 em punto 
de í« ísrde.








Un c^m  exCiUyt ; derecho a igualar.
El piiiiücro güinará e! premio y d  50 
por 100 de las eotirudar; si segundo el 
30 tm  109 de ías mismsté; ;





Ua cero excluye; derecho a igualar.
£1 primero ganará el pra alo y ai 50 
por 100 de las enírsde»; ei ségnndo al 
39 por ICO da las mismas.




Dos cercas excluyen; darscho » igua­
lar.
El, primero gastará facepary el 50 
p$!>r 100 da las éntr»dti; é r  segundo el 
39 109 dé las mismas.
£a  r W  pmmlo »• Vétificsrá 1» su- 
bítst» dé«?scopetas en el recinto del 
Tiro.
La Sociedííd pft'rpjblrá «si 10 por 100 
del Importe tot^l cb'? r̂e*poDdicfáte » la
su to í» .
5. ® Premios pira señoras y ssloH-
faa.
Sé tirará uns? poule a un pájaro. 
Entrada 5 psáéfcaf, alendo I» d istan -\ 
ckaju ic io  dei Comité, eii la quese é 
disnutaráfr í
Un primer premio que consiste: |
En un reloj tíe oro con pulséra dei 
mismo metal, regalo de la S^nlédsd; . 
el cual será adjudicado a fa aeii^ra o"^ 
señorita que haya correspondido en f 
inerte al ganador de fé poule.
Esta obtendrá el 30 por 100 de lis % 
entradas.  ̂ r.
Segundo premio: I
Ué precioso bolso de piala, donado 
pos! »í *eñor Mondragón, para la seftq- .
o mCorlia que haya correfpondido |  
en Suerte e! tirador que haya obtenido '% 
este premio. 1
E! 20 por 100 de ía entrada coirei-^f 
pon áerá al mismo.
18 Agoeto. A las 3 so pnnio,
1.® T is o á t  p m h i f
 ̂ '/'O iifsa  V ib li ip i i i '  i u g e n i a  f
La compañía ecuestre qus setú^ én |  
eate c!|dbé;t8bleóldbltúnto a la nusya^ 
CisrCspitülsr^' éa'mérécedpta de elb 
gtói y  ̂ ad ̂ o rccóoóce el púbiie  ̂ qüL 
 ̂ acÉié en gran Dúséro:a| t í ta d ó 'c ir ^
- irtguraa en dicha cókpsJtía 
ihújr éifimabiés que realizan 
. dignos do lós apiauíos, qús  ̂i^ijjon.
U«a páraj» de guardlaa de Segutidsd |
encontró anoche en ei Parqueo Enn-1  
que Tomás Gómez Gómez, da 22 anps, |  
al que condujeron a laczéa<|e aocorjo |  
próxima, certificando el médico da |  
guardia qua padecía de inaiilción; 
hambice, para mayor claridad.
Él desventnrado pasó al Hospital c|-
ŷ i
A u d io n o iB
R esistencim
i j S S £ X ^ L # H l l í i l O R E 8
Ordén del Agosto de 1918.
El día 10 del córriéntc prnctícará 
una excursión ordinada confonne a 
las indiciones siguientes: c 
Punto de reunión, el Qub.
Hora de sáUda, las 8 en punto de la 
tarde. .
Locoinóéión , a pie.
Cena individual.Campáiéédíto, Santa Éábéi.
Punto dé regreso, eVCÍhb.
Hora de llegada (á] :̂^bxittiada)i las 
11 y 30 de la noche. - ■ * ’
Itinerario de ida y vuelta: Camino 
■Colmenar. > . /
O bservacianes: Los que. fallen a es­
ta excursión no podrán asistir al cam­
pamento nocturno del próximo Sába- - ...l T^é de la tropa, Oastillo.
irr!iÉ̂Tifir̂ |Í0^
Sn a a a a a  loeataa
Por Iqi agentas de Ja suiorldod lué 
ayer deiesido é ingresado en la PrevaQ» 
cfÓD, el tomador Eduardo Galán Gi»ar 
(s) «Corneta».
£0 la calle d« Haerto de! Conde, un 
guardia munícípai datuyo la mañana 
ds ayer a un . beodo, qqe dijo llamar­
la J(^édpzqiáQ.
Ubnd^cido a la Jefsiura da Policía, 
vlóis qué np tenia documento alguno 
qué acreditara su personalidad.
tfusdó á diispóaicióu dal juzgado co- 
Eraspondiénte.
La guizdia civil del puasto de Po­
niente j^rcBÓ »yaí a dos índívldjíos 
llamadbiiRsfael Nayarro Oóm^ f  An­
tonio Rtin^
féSirO# lurtes #  hurto ái oaJ>le$ tn- 
téfónióóir | i  1# clucetém de 
Cádiz. , . '  ■ ; V .
li)s cables Sé hillabaa escoaaidos SB 
ttti maizal.
Por un sihP^^^P almacene! 
de la Compaiia da los Farrocarrllet 
Andílucei, fué sorpfináido sí sobrero 
d i lá é í t i i i i  A lM d
Jerónimo Ctmscbo Milpsrtidt se en­
contraba la madrugada del 7 de Febrero, 
eii completo estado de embriaguez,promp- 
vijanda faecte escándalo en el Ptsajp s4© 
Heredíf, de esta capital. . y
,Ri:qqerfdo por iqs vecinos el guarda del 
ñiátritó^flit^Ufe pusiera orden, fué des­
obedecido cl agente por el procesado, que 
se resistió tenazmente a ser conducido i  la 
prcyención.
En él acto del juicio el ministerio fiscal 
modificó sus Conclusiones, estimando que 
el hechó sólo era constitutivo de un delito 
de resistencia, por el que debía imponerse 
procesado nh mes y un dia de arresto 
mayor, con lo que se conformó la defensa.
i\.D |spai*o
Marcos España Romero se encontraba 
embriagado el día 4 de Abril del pasado 
año, y en tal situación recorrió varias ta­
bernas, negándo a una de calle Mphtaibán 
núm. 1, y pór que tardaron en sc^yirlc, se 
Molestó. -  ■ ' ■ ■
Tuylerou palabras el procesado y él 
%oeftÓ déíestablecimiento Felipe Nadales, 
disparando aquel contra éste su revólver, 
que afortunadamente no hizo blanco.
Practicada la prueba en el acto del juicio, 
el ministério fiscal retiró la acusación que 
yc|L|la sosteniendo contra Marcos.
\  ' 'Semalmsmientos
Sección primero
Alameda.— Hurto.— Procesado, José 
Gálvez Díaz.—Abogado, señor Andarlas.; 
Procuradbr, señor Barrosb.
Sección sej^nda
Incidente de apeiación en causa del Juz*; 
gado de la Merced, contra Rafael A. Cantó 
Butgos.—Abogádos, señores Espejó y 
Díaz Moíeno.— Procuradores, aefiorés 
Biote y Rivera. ^ ^
T!n el/inuevo cQncurso Óle ingreso de faf 
><08 séjliB dlaénesto ó»© asan ahunctadaS. 
ascuelas de más de 5 SOO habitantes y  dé>{ 
nos de 1.000, y  todas las de Ja provt 
Segovia.
Se hallan vacantes en las Escuelas 
dónales de Oomerefo de Málaga y 
pruz de Tenerife y en la pericial de OoMeí 
ció de León, las plazas d.e profespr eapedfi 
de Taquigrafía, Mecanografía >y. 
de Graiti&clca castellana,que haH' ae Piwmfr- 
se por concurso de traslación.«’ >
■I plazo para solicitarlas es de velndpldMS, 
a contar .desde el 31 dal pasado
D elÉsaG iés&  d é  i f a e ié i i i
For diferentes tonceptos ingrasaren( byérii 




i e  la Provincia
Ehlabárrísdá cércaná á la' estación fé-̂  
rrea de Gaucin, se declaró el dia 6 del éó- 
rriente un incendio casual.
Tuvo siu oíigéh en uhá de las chozas, 
propagándose a las demas colindantes.
El fuego alcanzó también a unos alcor­
noques inmediatos a ios hogares incendia­
dos. :•
La guardia civil auxiliada por personal 
de Ja estación, logró extinguirlo, después.
dé haber |atya4p gr|n parte dcl moblllarioic ln ó l.'* ■•■‘ĵ'-- -
m m u m E m  r á B L ie i i
■ — DE IiA—•
o o o i e o A D  E o e a i n i o A
«Sm A B B s ig m .ilm l.M s  
• f  fasA?- e m o f a d m .  •  ,̂ ,3
,, «Jbisriái dé 0009 u. aooe diLtéióañátut daraĥ l 
te los m̂ áes da Jomo, ^
SP
H> l.inaB aes
fie FRANCISCO BAEZA ¿ 
Eiá Váes Máisgá los señores viajeros en- 
éoatararán cómodas y confortables habiti- 
alonas cea Inz elóatriea y timbre.
Oomador da boaito jatdíB y laETísla 
M- lú^s Imi '
déTósViccl 
Las pérdidas sé calculan eit 2200 pese- 
fas.
Et'Juzgado corréspondienle se personó 
en él logar dei hechô , instruyendo las dili­
gencias necesarias.
en la úienéiqnada disposicjéi^ %uaL de 
Weido coftiñiilcRr •  ísaji jfin^'rovmcW f 
Icodio Jo verifiquen, el esta 
camplído el servicio.
Fór este gobierno civil sé abre informa' 
clón pública, dorante treinta dias, para óir 
fecTatoaéiottfcs contra fa petición de Is 
Compañía de|errocarriles Ahdatqcef, en­
caminada a ejécutar obras de deféhsa cott 
tra él fió Guadalhorce, Mn los kllómetrós 
J4%08 gr.134,75; de laJínea de Córdoba a 
:Máíagt..; v:  ̂ . fí 
m m
l |^ i0aciéR comarcial
ñiSi
'ioticias de lahoché
Por esté Gobierno civil le ha Sido expe­
dido’ pasaporte para marchar a Cabí a 
dÓia Mhniiel Olmedo Jutado.
. _  VjNQS Y ALJQOJiÓLEf 
En Reus coflzan: vlnof conccs, alrededor 
de 5 reales grado y targá; clases Priorato, 
secos, buenos, de 8 25 a 8‘75 
Las ndatelaS te prgan: blahca, 9 por 14, de
Ayer constituyó en la Tesorería de Hiclenli 
da un depósito de 2'25 pesetas la señora viÉ 
da e h!jps de don Emilio Miró, para gastos 
de comprobación de fincas rúsjtlcas de ha pro- 
piedadj^én término de Iitán.
Tan^én constituyó otro depósito de 14S‘6Í 
peirutáétidh Francisco Viana Oárdqrhas Millaî l 
para gastos de demarcación daJ2%̂ pertanen*̂  
cías intneral de/aniplnlo con el/tit«lo «Saa-;i 
ta.Iéétó, Jérnrfno 'de Mi^^  ̂ .. /
ElArrendatarlo de OontrlbWeílonea comisll 
ca al señor Tesorero de Hsol^da haber s{(lo 
jtombiado auxiliar subaltervío, para la 
branza de las contrlfoucloi^s de los pnéi 
de la zona de Archldona, doñ 3o»é Gtttlél
Astorga.
La Administración 
■probado para él año 
cédulas peraénSlés^f 
de Aceituno y Alme
Actual los padricmei 
Jet pueblos de
har.
Fornl mlnlitéíy^ déla Guerra han' 
concedidos los sf» atontes retiros:
Revuey<a Mentalbán; giiardla  ̂38̂ 02 pesetas. 7 ^
Don OrfstóbM Muñoz IRodiiguez, saigf 
deja guardiBJcIvII, 100 pesetas. , ¡ 
j,L^^»cIféq«onzá!ez Gárrate, carUblSf 3S 0© pene»,tó., / , ’íll
_ í  gfenéral de la Deuda y &
Faslvay^a concedido las tigaléntésr 'nes: ■ - ■ ■ ■ '■
Doña Magdalena „ . _ ,
huérf/ina del capitán don Francisco..
MInjguer y Bustlp|
de 76
i La «Gaceta» llegada ayer t  Málaga traé 
la real orden circular de Ja Comisaría de 
Abastecimientos relativa a la distribiicíón 
^Icarbén, a fin de evitar pértarbaciones 
yaesigdaldádes. 7  ' '
" Por la Junta provincial del Censo Elec­
toral se ha diet ido la siguiente circular: 
Terminada la impresión de (ss íístaa dél 
lihevcr censo de electores de esta provln- 
éH,'que han sido ya enviadas a las Jqntss 
municipales, según previené el párrafo 
^^1 artícalq;87 de la vigente léy electoral y 
dliyioasiclóhes de lá mismi, ppr la prqsen- 
le llago sabar, qüe a los cinco Idías, cénh»* 
^ s  desde la publicación d? istá cfrciiir 
en él «Boletín oficial déla provinc|a,jdebe- 
rá prócederse portbdss las Juntas muñicl- 
píáles del Censo electoral, a dar cumplí- 
nilénto á lo que disponé la orden del mi- 
áittério dé la Gobernación de 10 dé Julio 
próximo pasado, con todas las formalida- 
(ii«y rcmWtoi «b I t l f f  7
77 a 82 pesetas carga; tinte, 11 por 13,
a 80
Los precios de los alcoholes son los slgiden- 
tes: rectificado Industrial, do 98 y 97>, de 
205 a910 pesetas heét^tro. éin cascó; 
hcadovifio 86 y 97 % de 196 a 198. sin cascoi 
destilado vino, dé9.8 y 96.®, de 188 a 199 Id.; 
Holanda, vino, de 128 a 139 los lOA* slp tm- 
puento y sin casco; Holanda, Orujo, de 128 a 
139 lo» iqd/id.
En Valencia y Alicante, los precios no pa­
san de 15 a 17 pesetas hectolitro en bodega, 
y éifRequénU son todavía más baratps; pues 
tos de 19 y l l grados sé ceden de 9 a 10 pa­
letas hettolltró.
En tos provlndat de Madrid, en Colmenar, 
phjnijhón y Arganda se venden dq,3 « 3'25
T r ^ i  625 pesetas.
P o ^  Angelina y doña Joiéfa Alvaráé" 
huérfanas del .comandénté dton 
Alvarez Fané, 1.126 pesétas.
Doña Avelina Castro Iglesia, viuda d* 
primer teniente don José Rey Janeáis
pasetas. ^11
Jos tintos,'^ ios blencos, de s 50 â  41aiirro< 
ba y en Tarsneón, Cqenca, Torrljos y Tole­
do, de 2 a 2’25pesetas la arroba, Jleganao en 
Consuegra hasta 6 y 7 reales arroba 
«■.i?* PL̂ ^̂ fós en Rloja oscilan entre 8"7f y 
5 59 según sean vinos corrientes O fínos.̂  ■
Barcelora y Valerfcfa, sin VaityetÓj^iu^ 
í Vinos como eh alcoholes. > ^
ÉÉi
■̂¿r, ;fr‘ '̂?'i*̂ í-9-̂ úa;por diferentes
í H a c i e n d a ,  Ja 4 854̂ 67 péáetas. 7 
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T i iA i^ o w
Fundón para hoy.
A Jas nueve y cnsrto: «El cóntrabOóM 
Butaca, 1‘25; General 0 20. 
i A  *®* ?!e* y «caía: (doble) «El niño ¡ (estreno),
Butaca, 2‘50; General, 0‘4O,
SALON NOVEDADES
Todas las noehét dos. grandes «et 









Sé alquila una eoohéra emz eena fié To* 
mmoljmo8 éB jNi% ééntrieo.̂ ^̂   ̂ ^




5 ■ 12 de la nochér
i^ i j d a  Ja;tord« ■ I8;>dl
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